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La mejor manera de preservar y de conocer para la posteridad el pasado de una 
comunidad o sociedad, es escribir ese pasado de manera fiel, desprovista de 
cualquier tipo de condicionante que pueda tergiversar los verdaderos hechos y 
acontecimientos que dieron origen, influyeron y moldearon el presente en que se 
vive. 
 Este trabajo recopila, por medio de entrevista, notas, diario de campo, registros de 
archivos, informes, todo lo relacionado al hecho inédito que se dio en Nicaragua, 
específicamente en el municipio de Bluefields, el nacimiento de una comunidad 
nueva, surgida de un proyecto  propuesto por un grupo de delegados de la Palabra 
de Dios, estos igual que el resto de las familias vivieron como refugiados en el 
hermano país de Costa Rica; todos fueron empujados por la violencia de la guerra 
interna, dejando todo en su país y viven en el exilio forzado, regresan nuevamente 
a la patria que nunca quisieron dejar y forman una nueva comunidad.   
Los años de permanencia en los refugios tienen incidencias en las familias 
campesinas nicaragüenses, adquieren una visión nueva de vivir en sociedad.  
Esta investigación describe, cómo vivían los refugiados en el campamento de 
Tilarán, la manera en que se fue concretando en ese campamento la idea de formar 
una nueva comunidad en Nicaragua, y de cómo, se desarrollaron los 
acontecimientos para el asentamiento de las familias que se acogieron a un 
proyecto de repatriación unida a Nicaragua; el cual es ahora conocido como La 




II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Después de 27 años del asentamiento en la comunidad de la Aurora de San 
Francisco, la mayor parte de sus habitantes presentan diversas interpretaciones 
sobre el origen y desarrollo de la comunidad en los primeros momentos de su 
historia, lo que conlleva a que la población actual tenga informaciones 
distorsionadas. 
Entendiendo que antes del presente existió un pasado en el cual se desarrollaron 
hechos y acontecimientos que incidieron en la cultura y el pensamiento de una 
persona o una sociedad, esto hace que se busquen respuestas que ayuden a 
entender cómo se originó la comunidad Aurora. Por lo cual se hace el siguiente 
planteamiento. 
¿Qué acontecimientos históricos incidieron en el origen y desarrollo de la 














Escobar, S. (s.f.). plantea que el proyecto del poblado La Aurora fue analizado, 
redactado y aprobado en Costa Rica, por lo que las primeras gestiones fueron 
coordinadas con el padre Edwin Baltodano Guillén, el alto comisionado de 
las naciones unidas para refugiados (ACNUR) y líderes religiosos de la iglesia 
católica del centro de refugiados de Tilarán Guanacaste. Por tal razón, el poblado 
La Aurora es originario de la repatriación del país vecino Costa Rica, que fueron 
exiliados en tiempos de la guerra de los años 80; proyecto que fue apoyado por el 
gobierno de Nicaragua ((Violeta Barrios de Chamorro) y el ACNUR, el padre Edwin 
Baltodano, el gobierno regional y la iglesia católica de ambos países. 
Además, dice que la cultura se ha perdido debido a la influencia de otras personas 
que han inmigrado de otros lugares del país, dejando como consecuencia la 
sustitución de una nueva cultura; el sector educativo se ha extendido por toda la 
zona de Kukra River, logrando contar con docentes profesionales en las cuatro 
modalidades (Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Regular, Educación Secundaria a Distancia). También el transporte acuático ha 
mejorado las condiciones; cambiando de botes de madera a botes de fibra y 
de motores popó a motores fuera de borda. Permitiendo a los pasajeros viajar más 
rápido y con mayor comodidad. 
(Treminio, 2009) El estudio de las características socioeconómicas de la comunidad  
La aurora Kukra River, los métodos utilizados fue a través de   entrevista,  
encuestas, revisión documental, observaciones participativas y observación directa, 
entre el principal hallazgo se encuentra que la  comunidad    fue fundada el primero 
de marzo de 1991 por un grupo de 100 familias repatriadas del vecinos país de 
Costar Rica apoyados por el sacerdote Edwin Baltodano Guillen y los altos mandos 




El estudio relacionado al origen de la comunidad la Aurora de San Francisco Kukra 
River no cuenta con suficiente información, que muestre una mayor claridad de 
dicha temática. 
Sin embargo, las referencias encontradas nos permiten inducir en algunos 
componentes básicos de la investigación, así como ahondar en elementos o hechos 























Hasta el año 2018 han transcurrido veintisiete años de haberse establecido el 
poblado sin contar con una historia escrita que describa los acontecimientos que 
generaron el origen y desarrollo de la comunidad la Aurora de San Francisco Kukra 
River. 
El estudio pretende que las familias y especialmente la juventud conozcan la forma 
en que surge la Aurora y se forma la comunidad, cómo fue su desarrollo inicial a 
raíz de su asentamiento.  
Este estudio podrá servir como referencia en futuras investigaciones tanto desde el 
punto de vista de desarrollo profesional, como académico para las escuelas de 
educación primaria y secundaria y la población en general, líderes comunales; todo 
ello en función de proyecciones sociales, económicos y culturales en el desarrollo 
















  Objetivo General. 
Explicar los acontecimientos históricos que incidieron en el origen y desarrollo de la 
comunidad La Aurora de San Francisco Kukra River. Periodo 1982 - 1993 
 
Objetivos específicos. 
Identificar los acontecimientos históricos que incidieron al nacimiento y desarrollo 
de la comunidad La Aurora de San Francisco Kukra River.  
Describir los acontecimientos históricos que contribuyeron al nacimiento y desarrollo 
de la comunidad Aurora de San Francisco Kukra River.  
Divulgar a través de un plan de acción los acontecimientos que contribuyeron en el 







VI. MARCO TEÓRICO. 
 
En el marco teórico se exponen los principales conceptos o definiciones teóricas 
que explican los acontecimientos históricos que dieron origen al surgimiento y 
desarrollo de la comunidad la Aurora de San Francisco.  
A continuación, se definen los conceptos que dan fundamentos teóricos al estudio; 
entre ellos, acontecimientos manifiestos que posibilitaron el origen y desarrollo de 
la comunidad la Aura de San Francisco. 
Acontecimientos históricos 
(Bembibre, 2009) Hace referencia al término acontecimiento como un evento o 
hecho que sucede de manera repentina y que este es generado por una causa 
determinada, al mismo tiempo que genera consecuencias y consiguientes 
acontecimientos encadenados. 
En relación a la historia el acontecimiento es la base de estudio; el cual recurre al 
análisis de acontecimientos y hechos del pasado a través de las causas que lo 
generan, pero también a partir de las consecuencias que tales eventos proyectan 
hacia el futuro. Es importante aclarar que un acontecimiento siempre es un hecho 
definible y, en el caso de la historia, mínimamente ubicable temporalmente. 
En este sentido el acontecimiento historio, el cual se aborda en el estudio se aplica 
a un hecho que aconteció a partir de la toma del poder del frente sandinista, algunos 
sectores de la población nicaragüense mostraron descontento, esto provocó que se 
diera una guerra civil y con ello las migraciones de campesinos a Costa Rica, donde 








Factores que producen éxodo y la existencia de refugiados. 
(Mendia, 2000)  explican que: Aunque el fenómeno de los refugiados es antiguo en 
la historia, no es hasta el siglo XX, caracterizado por un auge sin precedentes de 
los éxodos de población, cuando aquellos son por primera vez considerados como 
personas necesitadas de una protección jurídica internacional y por ello percibidos 
de forma diferenciada respecto a otras clases de emigrantes.  
En América Central, la violación sistemática y generalizada de los derechos 
humanos y de las libertades durante los años 80 provocó asimismo éxodos masivos 
de población. Este incremento constante en el número de desplazados por motivo 
de persecución, violencia política o conflicto armado, habido desde mediados de los 
años 70. Se intensificó en los años posteriores al final de la Guerra Fría. (Vázquez). 
(Ramos, 2006) La migración nicaragüense hacia Costa Rica no es nueva, es 
histórica, con períodos de mayor intensidad, distintas modalidades y dinámicas. A 
finales del siglo XIX e inicios del XX, las migraciones laborales de Nicaragua iban 
hacia el enclave bananero en el Caribe costarricense y hacia la minería en 
Abangares. En los años 50 se registró migración rural temporal por la demanda 
laboral que generó la producción de algodón. A mediados de los años 70, unos 50 
mil nicaragüenses ya estaban registrados en Costa Rica. 
En la segunda mitad de la década de los 70, con el incremento de la crisis social en 
Nicaragua, el conflicto político-militar y la creciente represión de la dictadura 
somocista, se generó un importante desplazamiento de población nicaragüense 
hacia otros países. Se calcula que 280 mil personas salieron de Nicaragua en ese 
período, al menos 80 mil hacia Costa Rica. Era una migración más política que 
laboral. 
A inicios de la década de los 80 se dio una nueva dinámica de emigración, de 
población que no compartía la orientación de la revolución sandinista o que 
escapaba del conflicto militar entre las fuerzas revolucionarias y las 
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contrarrevolucionarias, apoyadas por el gobierno de Estados Unidos. Entre las 
dinámicas de desplazamiento humano de esta coyuntura están la emigración de 
19,500 miskitos y sumus hacia Honduras a inicios de los años 80 y los 104-123 mil 
nicaragüenses refugiados documentados e indocumentados en Costa Rica. 
Al final de los 80 e inicios de los 90, después del cambio de régimen político en 
Nicaragua, gran cantidad de nicaragüenses radicados en Costa Rica regresaron, 
esperanzados en el proceso de pacificación y en las promesas de desarrollo. 
Campamentos o refugio y refugiados. 
Campamentos: 
(Sofía Abaitua, 2014) Plantea que un campamento es, un asentamiento organizado 
de personas que han huido de su país, de su región o lugar de origen a causa de 
conflictos armados. Su objeto es servir de espacio de protección durante un periodo 
de tiempo determinado.). En caso particular se utiliza el término de refugio, para 
referirse al lugar o edificio donde las personas vivían en Costa Rica. 
Refugiados, 
(Flores, 2013), cita la Convención de Ginebra (1951)”. Donde define al refugiado, a 
toda persona que como resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1 de 
enero de 1951, y debido a los fundados temores de ser perseguido por motivos de 
raza, religión, nacionalidad u opinión política, se encuentra fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda regresar, a causa de dichos temores u otras  razones que 
no sean de mera conveniencia personal, como el de  querer acogerse a la 
protección de ese país  actual con el propósito de obtener estabilidad habitacional.   
Sin embargo (Mendia, 2000)  se refiere Asentamiento humano organizado que 
agrupa durante un período indeterminado de tiempo a un conjunto de personas 
desplazadas forzosamente de sus Estados de origen o de residencia habitual, y que 
se establece en el territorio de otro Estado en el que esas personas obtienen refugio 
y donde reciben ayuda humanitaria internacional, fundamentalmente en forma de 




El tamaño, la densidad, la estructura socioeconómica y la independencia respecto 
a la ayuda externa de los campos de refugiados varían enormemente de un contexto 
a otro. En consecuencia, el concepto de “campo” no es unívoco, sino que se emplea 
para describir tanto asentamientos pequeños y abiertos donde la población 
refugiada puede mantener un nivel considerable de autonomía, como los campos 
más grandes y más poblados donde los refugiados dependen en mayor medida de 
la asistencia externa. De igual forma, son identificados como campos de refugiados 
los asentamientos agrícolas o rurales.  
Repatriación. 
Es el regreso a sus lugares de origen de los refugiados,  que huyeron a otros países, 
o de los desplazados internos que no cruzaron la frontera pero se asentaron en 
otras zonas más seguras a consecuencia de un conflicto o un desastre, una vez la 
causa ha cesado o remitido. 
El retorno es uno de los principales pasos en los procesos de rehabilitación, sobre 
todo de los de tipo posbélico, por cuanto los conflictos civiles son la principal causa 
de las migraciones forzosas de la población. La repatriación voluntaria contribuye a 
reforzar la confianza de la sociedad en el avance del proceso de pacificación, así 
como a legitimar las elecciones multipartidistas (que a veces se realizan como 
resultado de los acuerdos de paz) y al propio gobierno que deba afrontar la 
rehabilitación, alejando de este modo los peligros de desestabilización. 
El retorno da pie a uno de los principales desafíos en tales procesos de 
rehabilitación, como es la reintegración de refugiados y desplazados, desde un 
punto de vista tanto social como económico, en las comunidades de origen a las 
que vuelven (Stein, 1994). A su vez, tanto el retorno físico como dicha reintegración 
son requisitos ineludibles para poder avanzar hacia la reconciliación de quienes 




El retorno puede tener características muy diferentes: puede ser espontáneo u 
organizado y asistido por la comunidad internacional; voluntario, inducido o forzado; 
individual o familiar; en grupos pequeños o masivo; tras desaparecer las causas que 
motivaron el éxodo o no, y tras un acuerdo de paz o antes del fin del conflicto 
(Rogge, 1994). 
Los procesos de retorno se realizan con frecuencia por etapas: inicialmente suelen 
volver algunos exploradores de la comunidad, con objeto de informar sobre la 
situación (incluyendo el grado de seguridad); después lo hacen los hombres adultos, 
para comenzar a roturar la tierra y reconstruir; y, por último, el resto de los miembros 
de la familia. Este mecanismo funciona particularmente cuando la zona de asilo no 
es muy distante y la gente dispone de algún medio de sustento en el exilio, pero es 
mucho más difícil cuando las distancias son grandes y se dispone de pocos recursos 
de reserva en el lugar donde se han refugiado. Esta pauta implica que los refugiados 
precisan permanecer en las listas de reparto de alimentos de los campos hasta la 
última fase. Pero el hecho de que salgan y entren de nuevo a recoger la comida 
muchas veces es considerado por las agencias de ayuda como un fraude. Esta 
percepción no contribuye a facilitar el retorno gradual. 
Un aspecto objeto de discusión es el desafío que las repatriaciones voluntarias 
representan para las pautas vigentes en materia de protección a los que retornan. 
En efecto, ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) 
suele plantear cuatro condiciones para su participación en un proceso de 
repatriación voluntaria: a) que hayan desaparecido las circunstancias que causaron 
el éxodo; b) que el retorno sea voluntario; c) que exista un acuerdo tripartito entre el 
país de origen, el de acogida y el ACNUR para proporcionar garantías formales de 
seguridad a los retornados, y d) que el retorno se realice en condiciones de 
seguridad y dignidad. Sin embargo, dado que en la realidad pocas veces se cumplen 
todas ellas, se trata más de deseos que de precondiciones efectivas. Seguir 
estrictamente esos principios supondría que la ayuda internacional fuera irrelevante 
(Stein y Cuny, 1994:176). 
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No en vano, diversos estudios subrayan que muchas de las repatriaciones no son 
organizadas y negociadas, como sugiere ese esquema, sino espontáneas y 
anteriores al fin del conflicto. De los 7 millones de retornados entre 1990-94, más 
del 90% retornaron de esta forma. 
Los refugiados vuelven en pequeños grupos o en masa, incluso sin que haya 
cambiado el régimen político ni se haya promulgado amnistía alguna, sin disponer 
de permiso del país de origen o de asilo, ni de un programa de repatriación, ni de 
asistencia internacional. Esto pone en evidencia la necesidad de replantear los 
mecanismos de protección de Naciones Unidas, así como de apoyar las pautas de 
repatriación voluntaria y de poner en marcha los programas de reintegración antes 
de la restauración formal de la paz, a pesar de que no se puede garantizar una 
seguridad absoluta a los retornados. 
La experiencia demuestra que el enfoque más adecuado respecto al retorno y la 
reintegración es el de apoyar las iniciativas y decisiones que voluntariamente tomen 
los refugiados, poniendo a su disposición los medios que necesiten. El retorno 
voluntario es la mejor solución y la más duradera, pues responde a sus propias 
necesidades y percepciones, y lo llevan a cabo cuando perciben que existe un 
marco político que les garantiza seguridad física y apoyo material para emprender 
su nueva vida.  
Los programas de repatriación diseñados para dirigir su regreso y determinar lo que 
deben hacer es probable que no sean aceptados o secundados, pues los refugiados 
toman sus propias decisiones sobre la base de sus necesidades y prioridades; y 
que sean erróneos, pues los afectados suelen saber mejor que los gobiernos 
y  ONG (Organización No Gubernamental foráneas qué pautas de retorno se 
ajustan mejor a aquellas. En conclusión, es necesario apoyar la repatriación 
voluntaria incluso aunque el conflicto no haya finalizado formalmente (Stein y Cuny, 






Origen y desarrollo de la comunidad. 
Origen: La palabra origen, que deriva del término latino orīgo, refiere al comienzo, 
inicio, irrupción, surgimiento o motivo de algo. A partir de este significado, el término 
tiene múltiples usos. (Merino)  
Desarrollo: En un sentido general, el término designa a un proceso de evolución o 
transformación de un sujeto, un objeto o una situación a lo largo del tiempo, que 
conlleva un cambio en sus características y sus particularidades. (Enciclopedia de 
Clasificaciones, 2017)  
Comunidad:  (Wikipedia)  define a una comunidad (del latín communĭtas, -ātis) es 
un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el 
idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica 
(un barrio, por ejemplo), estatus social o roles. Por lo general, en una comunidad se 
crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 
comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada 
por sus integrantes mediante la socialización. Generalmente, una comunidad se une 
bajo la necesidad o mejora de un objetivo en común, como puede ser el bien común; 
si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para conformar una 
comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. También se llama comunidad 













VII. PREGUNTAS DIRECTRICES. 
 
¿Cuáles fueron los principales elementos que incidieron en el origen y desarrollo de 
la comunidad Aurora de San Francisco Kukra River en el periodo 1982- 1993? 
 
¿Cómo se describen los principales elementos que contribuyeron en el origen y 
desarrollo de la comunidad Aurora de San Francisco Kukra River en el periodo 
1982- 1993? 
 
¿De qué manera se puede divulgar los principales elementos que contribuyeron en 
el origen y desarrollo de la comunidad Aurora en San Francisco Kukra River en el 















1.1 Ubicación del estudio. 
La comunidad de la Aurora de San Francisco se encuentra a 35 kilómetros al 
suroeste de la Ciudad de Bluefields, a unos trescientos metros este del borde de la 
carretera que une nueva Guinea – Bluefields. 
 1.2 Tipo de estudio. 
Investigación Descriptiva, ya que se describe la realidad, situaciones, eventos, 
personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda 
analizar. 
1.3 Enfoque. 
Para analizar los datos de esta investigación se utiliza el enfoque cualitativo ya que 
el investigador se introduce en la experiencia de los participantes consciente de que 
es parte del fenómeno estudiado. No existe manipulación ni estimulación de la 
realidad, evaluando de este modo el desarrollo natural de los sucesos. 
Se estudia a las personas en el contexto de su pasado y las situaciones actuales en 
que se encuentran. 
(Pérez, (2007) Señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su 
contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 
con las personas implicadas.  
 Métodos y técnicas. 
 
 1.4. Entrevista. 
Se aplicada a líderes de la comunidad San Francisco y familias que se acogieron al 
“proyecto de repatriación organizada Aura”, nombre reconocido por el ACNUR. El 
tipo de entrevista es abierta la cual nos permite obtener información de relevancia 





 1.5. Recopilación de documentos. 
 Se recopilan documentos inéditos provenientes de trabajos de campo, apuntes de 
hechos acontecidos en el campamento, diario de vida, fotografías, actas de 
reuniones y acuerdos, cartas, perfiles de proyectos entre otros que se utilizan para 
fundamentar la investigación. 
 
Población y muestra.  
  1.6. Población. 
La población de estudio está conformada por unas 120 personas adultas entre 
varones y mujeres provenientes de los campamentos de refugiados de El Achiote y 
Tilarán ubicados en Costa Rica, que aún viven en la comunidad de la Aurora San 
Francisco (El dato de población estimada es un dato aproximado que dan los 
líderes, ya que las instituciones locales no cuentan con estos datos) 
 1.7. Muestra. 
La muestra está conformada por 17 personas, entre ellos 7 líderes comunitarios 
varones y 10 miembros de la comunidad (5 mujeres y 5 varones) fundadores del 
proyecto. 
 Método que se utilizó para seleccionar la muestra. 
Muestreo no probabilístico. 
Se busca seleccionar a individuos que tienen un conocimiento profundo del tema 
bajo estudio y se considera que la información aportada por esas personas es vital 
para la toma de decisiones. 
  (Fundación Wikimedia, 2018 ) 
Al emplear este método facilita recopilar la información de manera más acertada, ya 
que, las fuentes de información son los líderes que dirigieron el proyecto de 
repatriación organizada Aurora y personas miembros de la comunidad que se 
repatriaron en este mismo proyecto. 
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Inclusión y exclusión.  
En la investigación se decide incluir a las personas que fueron los líderes que 
dirigieron desde Costa Rica el proyecto de repatriación organizada Aurora, debido 
a que, por su función, se supone tienen un conocimiento más acertado sobre cómo 
fue que se dio el origen y desarrollo de esta comunidad, también a diez personas 
que se repatriaron en este proyecto, al considerar que ellos guardan recuerdos de 
los acontecimientos que se dieron. 
No se incluyó a los demás habitantes de la comunidad porque es mucha la cantidad 
de persona que tendría que haber entrevistado.   
Ética de la investigación. 
Esta investigación procura asegurar que todas las fuentes de información fueran, 
confiables, veraces y se respetara su origen, que los resultados fueran un aporte y 
beneficio para la comunidad, desarrollando el conocimiento que contribuirá a su 
crecimiento social con el conocimiento de su pasado el cual le llevara a visualizar 
de una mejor manera el futuro que debe forjar, desarrollar y afianzar.  
Sin duda este trabajo fue muy acertado y apasionante porque se realizó en completa 
libertad, sin ningún condicionante, con profundo respeto de las ideas y opiniones 
vertidas por los entrevistado y de las otras fuentes que proporcionaron todos los 
datos para que la investigación fuera un éxito. 
 Pasos del estudio. 
Para llevar a cabo el estudio primero se seleccionó la población, luego el tema, 
tomando muy en cuenta la viabilidad he importancia del mismo, los recursos 
disponibles para asegurar que se llevara a cabo, seguidamente se realizó una 
investigación documental para tener mayor acercamiento y conocimiento sobre el 
tema, obteniendo con ello el marco teórico, luego se elaboraron las preguntas 
directrices para plantearse las interrogantes que ayudarían a escudriñar toda 
información del tema a investigar, con ello se trabajan la metodologías,  herramienta 
imprescindible para una efectiva recolección de la información, llevando todo esto a 




IX. RESULTADOS Y SU ANALISIS. 
   
ACONTECIMIENTOS HISTORICOS QUE CONTRIBUYERON AL NACIMIENTO Y 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD LA AURORA DE SAN FRANCISCO KUKRA 
RIVER.  
Después de haber realizado entrevista a cinco líderes fundadores del proyecto 
Aurora, y a diez comunitarios fundadores del proyecto dio como resultado que:  Los 
principales acontecimientos históricos del nacimiento La Aurora de San Francisco 
Kukra River fue la guerra, la emigración hacia Costa Rica, la convivencia como 
refugiados en el campamento de Tilarán, El triunfo Electoral de Doña Violeta Barrios 
de Chamorro en el año de 1990 y  la organización de los Delegados de la palabra 
de Dios en el consejo pastoral de la iglesia católica. 
En cuanto conformación como comunidad en Nicaragua los entrevistados 
mencionan como principales elementos: 
Que de los dos campamentos en Costa Rica (Tilarán y Achiote) se trasladaban las 
familias a Puerto Limón, en ese puerto tomaban el barco que los trasladaba a la 
ciudad de Bluefields en Nicaragua, otros lo hicieron por carretera en una menor 
proporción, después de permanecer unos días en un centro de recepción en la 
ciudad de Bluefields, eran trasladados a lo que es hoy la comunidad “La Aurora de 
San Francisco”. Durante el  trayecto sobre el rio Cukra, tenían que detener la 
navegación y dejar los botes en determinado lugar, debido a la gran cantidad de 
árboles caídos sobre el río como consecuencia del paso del huracán Johan, a la  
sequedad del rio por ser época de verano y caminar hasta llegar a lo que es hoy 
Aurora de San  Francisco, estando en ese lugar cada familia construía su propia 
casa provisional, las cuales estaban alrededor de la capilla, los hombres eran 
organizados  en grupos de trabajos, para integrarse a las  labores que les era 
asignado, entre las que se destacaban  la construcción, chapia y siembra de cultivo, 
limpieza de río, parcelación, distribución de materiales. Las cosechas obtenidas del 
trabajo conjunto eran distribuidas equitativamente, entre las primeras 
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construcciones comunitarias que se ejecutaron fueron el puesto de salud, la escuela 
y una bodega. 
Mario Alvarado en su diario personal, notas de campo, informes y documentos de 
archivo personal en conjunto, recoge una descripción amplia que describe e 
Identifica los acontecimientos históricos que contribuyeron al nacimiento y 
desarrollo de la comunidad La Aurora de San Francisco Kukra River; el cual a 
continuación se presenta: 
(Alvarado, Diario personal, 1988) 
A modo de descripción. 
 
En el año de 1981 se da un levantamiento armado contra el gobierno del Frente 
Sandinista y las filas del ejército rebelde se nutren del campesinado, estos dejan a 
un lado las herramientas del campo con la que cultivaban la tierra, para tomar las 
armas; casi la totalidad de las familias dejan sus ranchos y parcelas; unos por 
voluntad propia engrosan las filas rebeldes y otros eran obligados por las tropas del 
gobierno a engrosar sus filas o llevados a los llamados asentamientos. Nuevamente 
el país se enfrascaba en una guerra sangrienta entre hermanos, guerra motivada 
por caprichos que siegan, la imposición de un sistema y el enfrentamiento de dos 
superpotencias mundiales. Gran cantidad de familias se ven obligado a huir y buscar 
refugio en las Repúblicas vecinas de Costa Rica y Honduras. 
La travesía por las agrestes montañas de centeneras de familias campesinas 
enteras fue realmente todo un calvario, durmiendo a la intemperie en los copiosos 
inviernos; algunas familias llevaban como reservas de comida un poco de pinol, 
tamal pisque, los que no llevaban nada sobrevivían cazando algunos animales de 
la montaña, o alimentándose de cogollos de plantas de palmito;  algunos murieron 
entre ellos se mencionan a dos niños que se ahogaran al cruzar el río maíz en la 
parte de arriba, otros niños murieron por fiebre (calenturas), otras personas por 
picaduras de culebras   en la zona del cerro del diablo y  en el cerro la Chiripa, en 
la trayectoria del duro camino, también se cuenta la muerte de una mujer al dar a 
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luz,  dos ancianos que se doblegaron al quedar agotadas  sus energías ante la 
rigurosidad de las caminatas; la mayor parte de la trayectoria del camino tenía que 
realizarse con cuidado, tenían que esconderse de las tropas gubernamentales o 
realizar marchas forzadas para escapar de ellas. Decenas de estas familias llegaron 
a Costa Rica para proteger sus vidas, siendo acogidos como refugiados en ese país 
y atendidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR) en cuatro  distintos campamentos ubicado en cuatro diferentes provincias: 
San Carlos, Punta Arenas, Guanacaste y Limón; de estos cuatro el más grande y 
mejor organizado era el de Guanacaste el cual  se encontraba específicamente en 
el cantón de Cañas a unos dos kilómetros de la ciudad de Tilarán cuyo clima en la 
época de invierno es bastante frio con una brisa permanente y fuerte, a este 
campamento se le denominaba como campamento de Tilarán . 
Para darle refugio a los nicaragüenses en este lugar, le fue cedido al ACNUR las 
instalaciones de lo que fue el campamento de trabajadores del ICE para la 
construcción de la represa hidroeléctrica de Arenal. 
La población estimada del campamento de Tilarán era de unas 500 familias, con 
unas 3,100 personas. 
Las instalaciones del campamento de Tilarán estaban divididas en dos sectores: 
Pueblo Nuevo el cual estaba ubicado cerca de la entrada del refugio y que   contaba 
inicialmente con tres pabellones los que albergaban unas 6 familias cada uno. En 
este sector, los refugiados nicaragüenses improvisaron un cuadro de béisbol, el que 
posteriormente tuvieron que dejar el espacio para que se construyera a manera de 
colonia un conjunto de casas individuales para poder dar alojamiento a más familias 
refugiadas que llegaban. El otro sector, sector de abajo se encontraba como a unos 
150 metros de la entrada, este era mucho más grande, con 25 pabellones.  
El campamento, era un conjunto de pabellones construido de bloques y cemento, 
de unos 25 mts de largo por 2 de ancho, estaban ordenados de forma lineal 
orientados de noroeste a sureste, con aceras y calles para movilizarse, cada 
pabellón contaba en su extremo este, con una batería de lavanderos, servicios 
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higiénicos y baños, el resto del salón estaba ocupado por camarotes dobles; este 
campamento contaba también con una cocina y un comedor general, dos bodegas, 
una clínica, un preescolar y una escuela primaria, biblioteca infantil, un templo 
católico y un templo menonita, un pequeño taller de mecánica y pintura,  lavandero 
públicos ubicados entre los dos sectores en que se dividía el campamento, un 
pequeño parque, una cancha de basquetbol, una de futbol y  una de béisbol la cual 
fue acondicionada por los mismos refugiados, la nivelación del terreno con 
financiamiento del ACNUR. 
Inicialmente las familias refugiadas en este campamento eran resguardadas por 
efectivos de la guardia rural y posteriormente por la guardia civil; Los permisos para 
salir fuera del mismo eran muy limitados y condicionados. 
El 95 % de la población, eran familias campesinas que provenían mayormente de 
las zonas de San Carlos, Nueva Guinea y Punta Gorda; el otro 5% estaba 
compuesto por jóvenes sin familia que eran originario de diversos departamentos 
de Nicaragua, aunque de estos la gran mayoría eran de Bluefields. A estos jóvenes 
el resto de la población refugiada les llamaba hombres solos y estaban apartes de 
las familias, ocupando tres pabellones, H-4, J.3 y D.1; entre estos jóvenes existían 
un sector que eran estudiantes de secundaria a estos se les asigno un pabellón 
aparte (D-1). 
Organizaciones en el campamento de refugiados.  
 
Dirección del campamento integrada por un director, una secretaria, departamento 
de trabajadoras sociales, un encargado de cocina, uno de bodega, y uno de 
mantenimiento, todos estos eran funcionarios costarricense, a excepción del último 
que era un nicaragüense radicado en Costa Rica; la directiva de los refugiados 
integrada por líderes de los nicaragüenses refugiados en el campamento, 
Federación de estudiantes Nicaragüenses en el exilio ( FERNIC), Consejo Pastoral 
de la Iglesia Católica, Iglesia menonita, Iglesia centroamericana. 
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Este campamento inicia sus funciones en el año 82, para esa época la comida era 
preparada en una sola cocina y luego servida en un solo comedor, pero a medida 
que seguían llegando refugiados en grandes oleadas; el ir a comer era cosa de toda 
el día, pues eran tan grande las filas, (Una de mujeres y niños y otra de varones) 
que después de salir de desayunar, inmediatamente se tenía que hacer fila para el 
almuerzo e igualmente para la cena.  Ante esto la dirección del campamento se vio 
en la obligación de abrir otra cocina con su comedor en el sector de pueblo nuevo 
la que era solo para varones, ya se puede imaginar los desórdenes que se formaban 
en este comedor; debido a que unos quería pasar de primero sin hacer fila, otros 
pasar dos veces a comer (dobletear le llamaban los mismos refugiados a esto) los 
más fuertes se posesionaban cerca de la puerta de entrada, para entrar de primero 
y de esta forma comer doblemente, los reclamos del resto no se hacían esperar, los 
gritos las palabrotas, las amenazas, los retos y los pleitos a golpes, pero casi 
siempre se imponía la fuerza; quedando los más chavalos de último en entrar y 
comer, como se podrá suponer lo que sobraba.  Para el año 83 los jóvenes 
estudiantes solos, (es decir sin padres en el refugio) organizan la Federación de 
Estudiantes Refugiados Nicaragüenses ( FERNIC),   como organización proponen 
a la dirección del campamento a que a cada familia se le diera la ración que le 
correspondían, para que luego ellas la cocinaran a su gusto, no sin antes diseñar 
unas cocinas por familias, esgrimiendo como principal argumento las largas esperas 
en la fila, las agresiones a los muchachos más jóvenes y la mala preparación de los 
alimentos debido a las enormes cantidades que se tenían que preparar en una sola 
cocina, la dirección del campamento acogió esta idea y construyó cocinas entre los 
espacios que existían entre un pabellón y otro; repartiendo cada 15 días los 
alimentos en crudo a todas las familias; a los hombres solos la repartían por 
pabellón en dependencia del número que vivían en él;  a los estudiantes de 
secundaria que no tenían familia le facilitaron unas pequeñas plantillas eléctricas 




Vida en el campamento. 
 
Inicialmente los pabellones a lo interior no contaban con divisiones como cuarto 
para cada una de las 7 o 8 familias que ubicaban en ellos, por lo que cada familia 
hacía sus divisiones con unas sábanas gruesas que daban en el mismo 
campamento para poder tener un poco de privacidad. Posteriormente las 
administraciones del campamento diseño divisiones a los pabellones de acuerdo al 
número de cada familia, también fue acondicionada una parte del corredor con 
estantes en donde poder colocar los trastes de cocina y una plantilla de cocina 
eléctrica, además de un pequeño espacio que hacía las veces de sala. 
En los primeros dos años,  la vida de los refugiados en este campamento se tornaba 
algunas veces monótona; pues era algo así como una cárcel,  las salidas a la ciudad 
de Tilarán, que era la población más cercana y que, quedaba como a un kilómetro 
no era tan fácil,  tenía  que solicitarse permiso en la dirección del campamento, 
además de argumentar una buena razón para poder salir;  posteriormente se fue 
flexibilizando estos `permisos, pues los refugiados salían escondido en busca de 
trabajo y esta práctica se fue extendiendo, tanto, que, finalmente las autoridades 
facilitaron permisos de trabajo hasta por tres meces, los que luego podía ser 
renovado, esto fue realmente un gran respiro y una forma de atacar la nostalgia de 
no estar  en la patria,  al poco tiempo, los patrones costarricenses se sentían muy 
contento con la mano de obra de los refugiados al destacarse por lo bueno que eran 
en todas las actividades que se involucraban, inclusive los patronos mismos 
llegaban a renovar los permisos de trabajo de los nicas. Los trabajos que realizaban 
los refugiados nicaragüenses eran en las plantaciones de banano ubicada en la 
zona atlántica, los cortes de café cuando llegaba esta temporada en la zona de 
Alajuela y Turrialba principalmente, los cortes de caña en Taboga en la zona de 
Cañas, corte de algodón, corte de melón, peones en las fincas ganaderas, cortes 
de cardamomo y en las reforestaciones. 
Entre los refugiados el tema de conversación principal era los avances de la     
guerra o las victorias guerrilleras de los “contras” (grupo rebelde al gobierno 
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Sandinista) estas noticias eran difundida por la radio 15 de septiembre que 
pertenecía a las fuerzas rebeldes, en horario de 6 de la mañana y 6 de la tarde 
escuchaban los partes de guerra de esta radio, se escuchaba con toda religiosidad  
Cartas de Amor a Nicaragua del periodista Carlos Gadea Mantilla que se transmitía 
a las doce del mediodía por radio impacto de Costa Rica. 
 Todas las mañanas y tardes en las esquinas de los pabellones se podían apreciar 
a grupos de personas haciendo rueda a la persona que tenía el radio para escuchar 
los partes de guerra y los combates que se sostenían en las montañas de nuestro 
país, era común escuchar entre las presentes frases como ¡vamos venciendo 
jodido! ¡Ajay jue,P piri ! (Pirícuacos se les decía a las tropas del gobierno); se 
realizaban análisis sobre los comandantes que dirigían esas tropas, se recriminaban 
ellos mismos el hecho de estar de cobarde en el refugio y no ir a combatir a las 
montañas, algunos justificaban esto a la falta de armas y municiones, pues según 
ellos tenían información de que no se tenía suficiente armamento, otros proponían 
trabajar duro algunos meces para dejarle dinero a las familias y luego irse a las 
montañas a seguir combatiendo; de tal manera que todas las mañanas y tardes se 
formaban estas largas discusiones y que al fin todas llegaban a la conclusión de 
que la caída del régimen sandinista tenía los días contados, que la victoria de la 
contra era indiscutible; estas charlas tenían la magia de alejar toda desesperanza 
de no regresar al terruño y mantenía el ánimo de volver a verse forjando el propio 
furo en el amado país.  
Las conversaciones en los hogares de las familias refugiadas, giraban alrededor de 
lo bueno que eran las tierras de su finca, sobre las manchas de yuca, quequisque, 
caña, chagüite,  sobre los tiempos de la cosecha de frijoles y especialmente del 
maíz el cual le servía para el atol de los chigüines, comerlo asado o cocido, de la 
güirila con cuajada fresca, el yoltamal, tamal pisque, el pinol y un sin número de 
utilidad alimenticia que les proporcionaba, sobre la cantidad de chanchos, gallinas 
y vacas antes de la guerra y como todo lo habían perdido; como las tropas de los 
sandinistas en su gran mayoría les había quitado todo, quemado la troja de maíz y 
quemado el rancho donde vivían, de cómo los amenazaban para que delataran a la 
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contra, hacían recuerdos de la manera de cómo habían asesinado a algún familiar 
o amigos por el infundado hecho de considerarlos colaboradores de la contra. De 
esto recuerdo el relato que hacía una viejecita sobre la forma cruel en como las 
tropas del ejército asesinaron en la zona de Punta Gorda a un señor de origen sumo 
al que se le conocía como naguas chingas y que nada tenía que ver con la contra; 
de igual manera cómo a un niño lo habían encontrado muerto ensartado en un 
estacón después que pasaron las tropas sandinistas y otros relatos escalofriantes 
producto de la brutalidad de la guerra. 
Cuando los que podían salir a trabajar escondido regresaban al campamento esto 
era motivo de gran alegría, pues traían dinero que les servía a las familias para 
comprar algunas cosas propias de sus hogares. En el caso de los hombres solo 
estos, ocupaban el dinero para comprarse ropas, zapatos, a la moda, perfumes 
cigarros etc.  
Por la tarde entraban los camiones llenos de trabajadores de corte de caña cuando 
estaba la temporada o de los que iban a los cortes de melón ese tipo de labores la 
realizaban en la zona de Cañas 
Existía una esquina que quedaba frente a la bodega y a orillas de la calle por donde 
entraban los vehículos y camiones de los funcionarios de la oficina del 
campamentos a esta esquina se le conocía como la esquina de los coyotes, por la 
tarde los hombres  llegaban a sentarse al andén de esta esquina, en ella se 
informaba de todo lo que estaba aconteciendo, tanto en la lucha guerrillera en las 
montañas de Nicaragua, como lo que se decía de nuestro país en otras partes del 
mundo, lo que ocurría entre los funcionarios de la oficina del campamento y claro 
todos los chismes del campamento; se contaban anécdotas vividas en la guerra, así 
como las hazañas que algunos contaban cuando estuvieron en la montaña armados 
como guerrillero, los que según algunos de ellos realizaban proezas similar a 
Rambo, la inventiva del nicaragüense siempre estaba presente, cuando el que 
contaba este tipo de historia se iba, siempre había alguno que decía: ¡ Ja ese maje,  
sí que es bocón, que va ser si era un cagado, yo anduve con él, pero ni siquiera 
tapudo era en la montaña como es aquí!; era admirable como esta esquina servía 
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de terapia para levantarle la moral a aquellos que sentían la nostalgia por la patria 
que tan lejana se sentía en muchas ocasiones. También en esta esquina el que 
sacaba un cigarro prácticamente solo le daba un sorbo pues al encenderlo pasaba 
por todos los que se encontraban allí, si volvía a llegar a manos del que lo había 
encendido era porque había poca gente. Cuando ya, la mayoría salía a trabajar, 
esta esquina seguía siendo el punto de tertulia; como ya eran más los que andaban 
su paquete de cigarros en la bolsa, entonces se podía deleitar por más tiempo el 
cigarro que se encendía, aunque siempre existió la costumbre de pasarle la mitad 
si alguno no estaba fumando. 
Por las tardes  también se podían ver en las canchas de básquet bol a los jóvenes 
practicando este deporte, también en la de futbol y voleibol en la que participaban 
también jovencitas, inclusive estos equipos salían a competir con equipos de 
Tilarán, Cañas y Liberia; los días sábados y domingos se practicaba el béisbol; en 
este deporte se llegó a organizar una competencia a nivel de todo los campamentos 
de refugiados Nicaragüenses, sirviendo el campamento de Tilarán como cede; esto 
se realizó por dos años luego no se siguieron realizando; Posteriormente el equipo 
de beisbol de refugiados de Tilarán participo en la liga de Liberia saliendo  
seleccionados varios jugadores para representar la zona de Liberia en este deporte. 
Por las noches después de las celebraciones religiosas que terminaban a esos de 
las 7:30 no se miraba a nadie fuera de los pabellones quizás por la continua brisa y 
el frio que hacía. Como a las diez de la noche entraban los muchachos estudiantes 
que asistían al Liceo Maurilio Alvarado de Tilarán y después de esta hora algunos 
hombres solos salían a la rebusca de comida en las cocinas de las familias, algunos 
otros a algunas sitas amorosas, de contrabando decían. Las familias se dedicaban 
a ver televisión;  también se miraban a grupos de hombres jugando  naipe, con 
apuesta de dinero, especialmente  cuando estos llegaban  de sus respectivos 
trabajos después de 15 días o meces de ausentarse del campamento, en muchas 
ocasiones algunos de estos hombres perdían en menos de una semana toda el 
salario que se habían ganado en toda la temporada viéndose obligado a ir a buscar 
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trabajo nuevamente para obtener más dinero, quizás para reponerse o perderlo 
nuevamente. 
En las mañanas se miraba a los niños dirigirse a la escuela, al preescolar y al CEN 
(Centro de Nutrición Infantil), las mujeres afanadas limpiando y arreglando sus 
respectivos cubículos en los pabellones, a los hombres salir en camiones o a pie a 
esperar la ruta para ir a su trabajo o a hacer alguna diligencia,  
Con el paso del tiempo algunos refugiados pusieron pulperías dentro del 
campamento, fruto del ahorro de su trabajo, esto vino a facilitar la adquisición de 
algunas cosas, como confites, gaseosas, helados, cigarros y algunas otras cosas 
para complementar la alimentación que daban en el campamento la que consistía 
en arroz, frijoles, aceite, verduras, carnes, queso, embutidos y pastas, todo esto 
calculado para 15 días; para la época de navidad llegaban organizaciones de 
norteamericanos a repartir, ropa, juguetes y chinelas, también a cantar villancicos. 
Los habitantes de la ciudad de Tilarán  miraba al refugiado nicaragüense 
inicialmente como una persona desaseada y violenta; pero con el correr del tiempo, 
fueron cambiando este concepto, tomándolos como  personas muy trabajadoras y 
fuertes; pero también como muy bebedor de licor y peleonero, era notorio ver,  que 
cuando unos nicaragüense entraban a tomar a alguna cantina de este pueblo, los 
costarricense que se encontraban en ella comenzaban a pagar sus cuentas e irse, 
para evitarse problemas con los paisas (así llamaban a los nicaragüenses). 
A pesar de estar en un campo de refugiado, los nicaragüenses nunca dejaron de 
pelear por sus derechos, de sentarse a negociar para buscarle solución a los 
problemas.  
Que por amor a la patria no les importaba poner en riesgo la condición de refugiados 
y ser expulsados del campamento, en varias ocasiones salían a escondidas, 
evadiendo por las carreteras a las autoridades, para ir llegar hasta San José la 
capital de Costa Rica a reuniones de organizaciones políticas nicaragüenses en el 
exilio; tenían que realizarlo a escondidas ya que en el campamento de refugiados 
no se permitía tener u organizar ningún tipo de organización política; a pesar de 
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esto, estas organizaciones tenían sus representantes entre los refugiados, pero que 
cuidaban en no delatarlos.  
Cuando se cometían abusos por parte de las autoridades, quienes encabezaban los 
reclamos sociales, casi siempre eran los dirigentes de la iglesia católica del refugio; 
es decir los miembros del Consejo Pastoral, quienes convocaban a las demás 
organizaciones para ponerse de acuerdo y reclamar por algunos abusos que se 
cometían. (anexo fotocopia del original de un documento, en el cual se hace 
reclamos a la dirección del campamento.) 
   Aspectos culturales en el campamento de refugiados de Tilaran 
 
Bailes. 
Esta actividad era organizada por José Salinas conocido popularmente como, 
Chepón) se realizaban en el espacio que había funcionado como comedor general, 
ponían una grabadora con alto volumen y se formaban las bailaderas, de canciones 
rancheras.  
Para la Época de Diciembre llegaban grupos de norteamericanos a regalar ropa, 
zapatos, chinelas y a cantar villancicos y realizaban diversas actividades con los 
niños además de presentar películas para los adultos. 
Música. 
había un grupo música “llamados los hermanos Treminios”, este trio de músicos 
algunas veces salían fuera del campamento a realizar presentaciones en algunos 
pueblos ticos (costarricenses) a ganarse cierto dinero. 
El tipo de música que tocaban era música ranchera, Folklore y de los Hermanos 
Mejía Godoy, cuando estos iban a tocar se anunciaba en el campamento que ellos 






Estaba un grupo que   realizaba o simulaba las veces de un circo, realizaban 
sociodramas, comedias, contaban chistes, Etc. Este grupo lo formaban 7 personas 
todos varones. El director de este grupo se llamaba Orlando Cuadra 
Personas populares del Campamento de Tilaran. 
Chivita, la Pantera, la Chica, la Bruja, y Calixtro. 
La Chivita se caracterizaba por que apenas miraba a alguien fumando se le 
acercaba y lo primero que le pedía era la Chiva de cigarro o si no llegaba a tiempo 
de pedírsela y el que estaba fumando votaba la chiva, el tranquilamente la recogía 
para aprovechar lo último que podía del cigarro,  
La Pantera era un señor ya de bastante edad alto; aquel que le gritaba pantera lo 
perseguía y le lanzaba piedra con mucha fuerza,  
La Chica; esta se caracterizaba por ser muy “bondadosa” con los hombres solos. 
La bruja era un muchacho tartamudo al cual le gustaba mucho cooperar en la 
cocina, general y pero tenían que bañarlo a la fuerza pues nunca se bañaba no esta 
persona no era completamente cuerdo. 
Don Calixtro era un señor que tenía un problema, que utilizaba la letra T con mucha 
frecuencia, por ejemplo, para decir “policía él decía tolicía, para decir carro, tarro 
etc. 
Educación. 
 La educación inicio de preescolar hasta tercer grado, pero con el correr de los años 
se fueron incrementando los grados, así como el número de alumnos por sección 
hasta llegar a tener una primaria completa, inclusive jóvenes que habían iniciado 
como estudiantes de primaria en el campamento tuvieron que salir al Liceo Mauricio 
Alvarado de Tilarán para seguir estudios secundarios. En este mismo centro 
estudiaban también los jóvenes que en Nicaragua eran estudiantes de secundaria; 
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el turno a que asistían era por la noche; También un grupo de jóvenes estudiaban 
por encuentro en la Universidad Estatal a Distancia (UNED)   
Salud. 
En el refugio se contaba con un médico y varios auxiliares voluntarios siendo estos 
últimos nicaragüenses del mismo refugio. Cuando se ameritaba algún traslado a 
cualquier clínica pública u hospital la realizaban con prontitud, ya que el centro 
contaba con su propia ambulancia. 
Existía también un centro de nutrición infantil, que brindaba alimentación especial a 
todos los niños desnutridos recién llagados al  campamento, este centro era 
administrado y supervisado por el médico y un dietista costarricense , pero quienes 
preparaban los alimentos eran nicaragüense, así como el responsable del mismo 
era nicaragüense  de nombre (Reynaldo Lagos Amador). 
Deportes.  
Se practicaba el futbol, beisbol, Boli bol, básquet ball, boxeo y atletismo  
En el futbol  de manera improvisada se formaban los equipos, entre los mismos 
refugiados se jugaba, en cuanto al beisbol como se mencionaba antes se tubo una 
liga inter campamentos, y a lo interno existían dos equipos uno de formados solo de 
hombres solos y el otro de hombres con familias; entre estos sobresalieron 
excelente jugadores, como Santiago Martínez, Pedro López, Lorenzo López, Los 
hermanos salinas entre otros y de los hombres solos, Rodolfo Altamirano (Fana) 
Dean Omeir (sobá) estos jugaron en la primera división de el Equipo de la Costa, 
en básquet se competía con el equipo de Tilaran igualmente en boxeo y atletismo, 
en el Volibol se participó en la liga de Liberia y Cañas obteniendo el segundo lugar 
Trabajo. 
Los refugiados salían a trabajar a diversas labores, para ello la dirección del 
campamento les extendía un permiso especial de uno a tres meces renovable, las 
principales actividades que se dedicaban eran: recolección de café, algodón, corte 
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de caña, trabajos en las fincas bananeras, reforestación, trabajo en fincas 
ganaderas, cultivo de frijoles, cardamomo entre otros.   
En lo Religioso. 
En el campamento de refugiados había presencia de varias denominaciones 
religiosas, entre las más destacadas la católica y la Menonita. 
Las iglesias con más feligresía en el campamento de Tilarán eran: primero la 
católica seguida de la Iglesia Menonita, luego como unas dos denominaciones 
evangélicas más. 
 Recién abierto el campamento de Tilarán los miembros de la iglesia católica 
celebraban sus oficios religiosos una vez al mes y lo hacían en el salón del comedor 
y algunas veces se realizaba misa campal. A raíz de la llegada de más delegados 
de la palabra, de un ex seminarista y con el visto bueno de uno de los pioneros de 
la iglesia católica en el refugio el delegado de la palabra de Dios Miguel López 
(Miguelito) (qepd) y con el apoyo del párroco de Tilarán,  se realizaron gestiones 
ante el director del campamento, quien  puso mucho de su parte para que se 
facilitara un local que había funcionado como cine en los tiempos de los trabajadores 
de la represa de el Arenal.  Después de esperar algunos meces el local fue cedido 
para que sirviera como casa de oración para los católicos del refugio, esto 
contribuyo en gran manera para que la comunidad católica refugiada adquiriera la 
siguiente organización:  un consejo pastoral integrado por los predicadores de la 
palabra de Dios ,esta organización llego a tener una gran relevancia y mucho 
dinamismo tal punto que  llevo a extender sus predicas hasta el campamento del 
Achiote, el cual estaba ubicado en Buenos Aires en la provincia de Puntarenas.  
 El Consejo Pastoral era un cuerpo colegiado, con un coordinador y un vice 
coordinador, que eran rotativo anualmente, estaba formado por los siguientes 
miembros: Dimas Calderón, Miguel López Taisigûa (qepd) Reynaldo Lagos Amador, 
Marcelino Andino Aguilar, Marcos Guzmán Pastora, Pedro Andrade, Antonio Castro 
López, Mario Antonio Alvarado Mc.rea. y Bernardo Reyes Torres  
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Miembros de Apoyo. 
 Venancio Aguilar, Don Abundio Torres Pastora…Antonio Guzmán, Rosa Avilés, 
Mauro López (qepd) 
Un equipo de catequistas que lo integraban en gran parte miembros del consejo 
pastoral y del coro. 
El coro formado por: Juanita Valdez, hermanas Martínez, las hermanas Rosa 
Argentina y María Auxiliadora López, Petrona Elizabeth Méndez, Reyna Aviléz, 
Francisca Aguilar. Eusebio García, Pedro Andrade, Félix García, Silvestre. 
Ante este grado de organización logrado, el obispo de Tilarán Monseñor Héctor 
Morera Soto decidió aprobar que se oficiara la Misa en el campamento todos los 
domingos; además de tenerse la celebración de la palabra de Dios todas las noches 
de 7 a 8 de la noche y el Rosario los días sábados también por la noche; el rezo del 
rosario era impulsado con toda devoción y fortaleza por el hermano Miguel López 
(Miguelito) (qepd). Posteriormente se decidió que el rosario fuera también diario en 
las primeras horas de la mañana. En diciembre se realizaba el novenario al niño 
Dios. Cuando se daba el peregrinaje de la imagen de la patrona de Costa Rica, la 
virgen de Los Ángeles; esta realizaba una parada frente al portón del refugio para 
que los católicos del refugio pudieran salir y acompañar hasta Tilarán esta venerada 
imagen por los costarricenses. 
En el año 86 Marcelino Andino miembro del consejo pastoral, logra contactar a un 
grupo de católico en el Exilio que formaban los Seminarios de Reflexión Cristiana, 
los líderes de este grupo de predicadores estaba integrado por Harbey Aburto, 
Miguel Schiebel, Gustavo Tablada. Este equipo llego hasta Tilarán para compartir 
con los católicos refugiados una jornada de oración por tres días en el auditorio del 
centro parroquial de la ciudad; aparte de esta jornada los miembros del consejo 
Pastoral recibieron, otras jornadas de oración en San José. 
Para el año 87 los miembros del consejo pastoral habían extendido labor pastoral 
al Campamento de refugiados nicaragüenses en Achiote, en la provincia de 
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Puntarenas. La organización de la iglesia en ese campamento se encontraba en 
una situación muy limitada, la primera visita de los miembros del equipo pastoral del 
refugio de Tilarán,  estaba integrada por Marcelino Andino, Bernardo Reyes, 
Reynaldo Lagos y Mario Alvarado, con las prédicas inspirados en las escrituras 
Bíblicas se logra un gran avance de la iglesia en ese refugio, inclusive en la segunda 
llegada como predicadores, en el mes de abril, la pequeña capilla estaba 
completamente abarrotada habiendo presente aún, hermanos Costarricenses; el  
mensaje se centró sobre la reconciliación ante un posible retorno a la patria, en la 
segunda noche, de la semana de prédica fue realmente llena de inspiración por el 
Espíritu Santo al  comparar la situación con la del pueblo elegido de Israel durante 
su peregrinación por el desierto, y haber podido llegar a la tierra prometida; esa 
misma noche hermanos que tenían algunas diferencias subieron hasta el estrado 
para abrazarse y perdonarse delante toda la comunidad presente, durante esta 
visita el equipo pastoral se entrevista con las autoridades de este campamento para 
llevarles algunas inquietudes y quejas que sobre ellos tenían la población refugiada 
del campamento. Los encargados del campamento recibieron y escucharon con 
mucho respeto y aseptaron que quizas se ubieran cometidos algunos abusos, 
comprometiendose a que en la proxima llegada esto ya estaría superado. 
Todo estos estos aspectos fueron creando las condiciones para dar origen al 
proyecto Aurora. 
Primeros indicios del nacimiento del proyecto Aurora. 
 
Para el año 88 en el mes de marzo los miembros del consejo pastoral se reúnen de 
manera especial para analizar la firma de los acuerdos de paz en Sapoa, y los 
grandes avances que estaba teniendo el plan de paz que estaba llevando a cabo el 
presidente de Costa Rica, el doctor Oscar Arias Sánchez; y ante una posible 
elección en el país. La reunión se centró específicamente más en este tema, si 
realmente los sandinistas estaban dispuestos a realizar unas elecciones limpias, 
después de haber dialogado mucho sobre el tema se dispuso que a la venida de los 
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cortes de café para el mes de febrero del año 89 se retomara este asunto para ver 
cómo se seguían desarrollando los acontecimientos en el país.  
El 22 de marzo del año 89 además de analizar otros temas inminentemente 
religiosos, se trae a colación una inquietud generalizada entre toda la población 
refugiada, esta gira alrededor de una gran posibilidad de retornar a Nicaragua, por 
lo que existe una gran incertidumbre, sobre tres aspectos básicos que se podría 
tener al regresar nuevamente a la patria:  
 Primero. La experiencia dolorosa causada por las tropas del ejército, el fuerte 
adoctrinamiento a las masas de ese partido, de que la gran mayoría de los 
refugiados de una forma u otra habían pertenecido a la contra; podía tomar 
represalias hasta llegar al extremo de asesinato hacia los repatriados.  
Segundo. Que una gran parte de los campesinos no podían volver a sus tierras, 
pues tenían información que cooperativas sandinistas las avían tomado. 
Tercero. Otros elementos delicados y que ahora le daban gran importancia los 
nicaragüenses refugiados eran: la educación, la salud, la electricidad y la 
accesibilidad a sus ranchos; que pasaría con la continuación de los estudios de los 
jóvenes y niños, como recibirían atención médica y energía eléctrica en sus fincas.  
Primer intento para viaje de reconocimiento ante un posible retorno. 
  
Los miembros del consejo pastoral tienen claro que, como guías de la iglesia en el 
refugio, tienen la responsabilidad de buscarles una solución o propuesta a los 
hermanos refugiados. Ante esto una comisión de tres miembros del consejo pastoral 
se reúnen con funcionarios del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para Refugiados) el CIR(Comité Internacional de Rescate) y DIGEPARE (Dirección 
General Para Refugiados) con el fin de proponer en realizar un viaje al país para 
ver cuáles eran las condiciones ante un posible regreso a Nicaragua de los 
refugiados; la propuesta es acogida y se realizan las negociaciones tanto con el 
gobierno de Costa Rica como con el nicaragüense,  la iniciativa fue aprobada, los 
representantes de los refugiados se disponen a realizar el viaje, este viaje lo 
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realizarían: Bernardo Reyes, Reynaldo Lagos, David Marenco, Mario Alvarado: pero 
debido a que una organización política del exilio quiere aprovechar el viaje para 
utilizarlo como caballo de Troya, quería introducir al país a varios disidente  con el 
fin de que se quedaran en apoyo a la oposición. Al conocer esta intención Reynaldo 
Lagos Amador y Mario Alvarado, analizan las consecuencias que podía tener para 
la comunidad refugiada esta actuación, desisten de viajar, pues uno de los 
principales compromiso que se tenía al viajar bajo el amparo de la Naciones Unida 
era precisamente el no politizar el viaje, ni involucrarse de ninguna manera en 
política en el país, lo otro era que se tenía que regresar todos después del tiempo 
estipulado; los dos refugiados le comunican al ACNUR el porqué de la decisión de 
no viajar con la comisión; causando como es lógico que toda la comisión no viajara. 
Discusiones ante un posible retorno al país. 
 
El sábado 28 octubre del año 1989 en reunión ordinaria del consejo pastoral en la 
oficina de la parte alta de la casa de oración (En lo que había sido la sala donde 
estuvieron los proyectores del Cine) teniendo como punto de agenda se abordara, 
nuevamente la situación de los refugiados ante un posible regreso al país y la gran 
inquietud de la población, sobre que pueda esperar la familia repatriada en 
Nicaragua. Como guías, no se tenía certeza que debían orientarle al pueblo católico, 
sin embargo estaban consciente que se tenía que tomar una posición de acuerdo a 
lo  que opinaba las familias refugiadas en el campamento ante la posibilidad de 
elecciones verdaderamente limpias en el país; entre lo que se comentaba estaba: 
que lo mejor era quedarse en Costa Rica;  que  a lo mejor este país (Costar Rica) 
no iba a permitir que se quedara ningún nicaragüense al realizarse las elecciones, 
algunos opinaban que se podía volver todos los conocidos o amigos juntos al mismo 
lugar, otros  que al no haber opción, pues ni modo a ver cómo les iba a cada quien 
regresando por separado. Después de deliberar sobre esto se llega al acuerdo de 
que como iglesia católica la propuesta era regresar unidos.  
Para el sábado 6 de febrero entrando ya en su recta final la campaña política en el 
país el consejo pastoral se reunió exclusivamente para analizar cuál sería su 
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orientación, después de las elecciones en cualquiera de los dos casos, ya fuera, 
que ganara o perdiera la candidata de la oposición doña Violeta Barrios; se define 
que de perder se buscaría como mejorar las condiciones de refugiados y de ganar 
la mejor opción era regresar unidos como iglesia para que los jóvenes y niños 
pudieran seguir estudiando, contar con todos los servicios básicos como: tener 
agua, luz, carretera, centro de salud, en el dado caso que no hubieran estos 
servicios al lugar que se fuera, además que de esta manera se preservaría mejor la 
seguridad de todos. Pero el dilema ahora es a qué lugar de nicaragua se regresaría. 
Como se vivió el triunfo electoral en el campamento de refugiados de Tilarán. 
 
El 25 de febrero del año de 1990 los líderes del Consejo Pastoral de la Iglesia 
católica encabezan en el campamento de Tilarán una extraordinaria celebración, 
con latas, gritos, música, fogatas y oraciones de agradecimiento a Dios durante toda 
la noche por el triunfo de las elecciones de la oposición aglutinados en la UNO. 
También esa noche de júbilo en que se vuelca toda la población, los jóvenes pintan 
las paredes de los pabellones y casas con frases de vivas a doña Violeta, a la UNO 
y nuestro país, al siguiente día la dirección del campamento llama la atención a los 
principales dirigentes por estas pintas, pues esto no puede darse en un 
campamento de refugiado, pero el llamado que se les hace lo realizan en un clima 
de mucha cordialidad y comprensión.  
Una anécdota digna de recordar en esa noche es que estando en el pabellón en 
donde vivía don Felipe Alvarado (quien había secuestrado una barcaza que 
pertenecía al gobierno de Nicaragua para llevar parte de su familia y otras más a 
Costa Rica) Bernardo Reyes junto a Mario Alvarado expresan Que lástima que no 
tenemos una botella de vino para brindar este momento que, si lo merece, “como” 
dice el viejito Felipe, ¿“que no vamos a brindar? No se preocupen, este momento 
siempre lo esperé, aquí tengo esta que la he tenido guardada para esta ocasión y 





Consejo pastoral de la Iglesia Católica en el refugio define su posición sobre el 
retorno a Nicaragua. 
 
El día sábado 3 de marzo de 1990 los miembros del Consejo Pastoral se convocan 
en la casa de oración del refugio para tomar una decisión definitiva y concreta sobre 
la nueva situación en la que se está inmerso como comunidad refugiada y estando 
en el corredor de la casa de oración a eso de las dos de la tarde, se analizan las 
diferentes inquietudes que se manifestaban en el campamento.  
Se tiene el consenso que lo mejor es regresar todos unidos de manera organizada, 
la cuestión es que lugar de nicaragua se escogería, fue en esta reunión que don 
Mauro López(qepd) reclinado en una baranda de metal, con voz pausada, algo 
característico de su forma de hablar dice: “hermanos, pero si lugares hay de sobra; 
podría ser en la comarca la Unión en Nueva Guinea donde hay suficientes tierras, 
también cerca en el Rama, o en la zona de san Carlos”.  Es así como se decide, 
que esa misma noche, después de la celebración se comunicaría la propuesta, para 
ver si tenía acogida.  Por la noche durante la celebración de la palabra de Dios y la 
cual era presidida por Reynaldo Lagos Amador, este le cedió el espacio como se 
había acordado a Marcelino Andino Aguilar para que expusiera la propuesta de un 
retorno al país unidos como Iglesia, la propuesta fue acogida con entusiasmo. 
Estrategia de consulta y organización para un retorno de los refugiados a su patria 
Nicaragua. 
 
El día domingo 4 a las diez de la mañana se reúne nuevamente los miembros del 
Consejo Pastoral, en esta reunión estaban presente: Reynaldo Lagos Amador, 
Mario Alvarado M.crea, Marcelino Andino Aguilar, Bernardo Reyes Tórrez, Miguel 
López Taisigûe, Dimas Calderón, Marcos Guzmán Pastora y Pedro Andrade 
faltando únicamente Antonio Castro. El motivo de la reunión era diseñar y realizar 
una encuesta verbal para ver si tenía acogida con el resto de las familias, quedando 
de reunirse el viernes para ver la aceptación que tendría.  
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 Dia viernes 9 de marzo de 1990, después de analizar los resultados de la encuesta 
verbal, se pudo afirmar que la propuesta era aceptada casi por todos a excepción 
de algunos pocos. En esta reunión se toma la decisión de formar una directiva para 
que se dedicara exclusivamente a darle mayor forma a esta idea, la votación para 
formar la directiva se realiza por medio de papelito entre los mismos miembros del 
Consejo Pastoral, quedando la directiva formada de la siguiente manera:  
Presidente: Reynaldo Lagos Amador 
Secretario: Mario Alvarado M.crea 
Tesorero: Marcelino Andino Aguilar 
Fiscal: Bernardo Reyes Tórrez 
I.Vocal: Marcos Guzmán Pastora 
II.Vocal: Pedro Martínez Andrade 
 Desde este día en cada una de las reuniones que tenía el Consejo Pastoral se 
exponían ideas y se evaluaba el  avance sobre la repatriación unida; el día sábado 
17 de Marzo  por la noche Marcelino Andino convoca a todos los miembros del 
consejo pastoral que estaban en el campamento, la razón era que se acelerara una 
propuesta firme, pues tiene información que la Iglesia Menonita tiene la intención 
también de proponer algo similar; ante esto se realizaría a partir del día lunes 19 de 
marzo una consulta  escrita a todas las familias del refugio de Tilarán,  y 
posteriormente a todas  las familias del refugio del Achiote en la provincia de 
Puntarenas a todos aquellos que quisieran acogerse a la propuesta de una 
repatriación organizada como ya  se le llamaba, en esa misma reunión se decide ir, 
aunque ya era de noche a la ciudad de Tilarán para entrevistarnos con el Padre 
Edwin Baltodano Guillen quien  era el cura párroco y pedirle su apoyo para que 
sirviera a manera de asesor a lo que el religioso accedió con mucho gusto, pues 
este sacerdote avía cultivado un enorme aprecio por la comunidad  nicaragüense 
del refugio de Tilarán. 
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Para el día viernes 23 de marzo se tiene una reunión para ver los resultados de la 
propuesta realizada en el campamento de Tilarán y el resultado es que todos 
estaban de acuerdo con la idea de una repatriación unida. 
A partir de esta fecha se le orienta Mario Alvarado M.crea para que se dedicara a 
tiempo completo a ejercer su cargo como secretario, dedicándose a redactar una 
propuesta sobre una repatriación organizada y que todo lo escrito se revisaría  en 
conjunto con los miembros del Consejo Pastoral de la Iglesia Católica del Refugio 
(C.P.I.C.R) para enriquecerlo de ser necesario y aprobarlo. 
 El día primero de abril de 1990 se redacta el primer documento oficial el cual se 
denomina: “PROYECTO DE TRASLADO, REUBICACIÓN Y DESARROLLO DE 
LAS COMUNIDADES CATÓLICAS Y POBLACIÓN EN GENERAL DE LOS 
REFUGIOS DE TILARAN Y ACHIOTE A NUESTRA PATRIA” 
 Este documento es entregado a la dirección del campamento del refugio de Tilarán, 
con copia, para que ellos mismos se las hagan llegar a las oficinas del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (A.C.N.U.R,) a la embajada 
de Nicaragua en San José, a las autoridades del gobierno de Costa Rica y a los 
Directivos del Comité Internacional de Rescate (C.I.R.) 
Del tres al 5 de abril Bernardo Reyes Torres, Marcelino Andino, Reynaldo Lagos y 
Mario Alvarado visitan el Campamento de refugiados nicaragüenses del Achiote, 
para presentarles la propuesta, la cual es bien acogida. 
El lunes 9 de  abril en horas de la mañana la directiva del proyecto de repatriación 
organizada de la Iglesia católica se reúne en las oficina del departamento del área 
social del campamento de Tilarán con una delegación del A.C.N.U.R, procedente 
de las oficinas centrales de la capital costarricense, dicha delegación traen el interés 
de conocer más ampliamente el proyecto, al final de la reunión quedan sumamente 
satisfechos de la propuesta, la cual es aprobada por ellos y desde ese momento  
asignan al Señor Joseph Merx funcionario de ACNUR como enlace directo entre 
esa oficina y la directiva. En esta misma reunión se define que los principales 
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negociadores por parte del proyecto de la Iglesia Católica serían Mario Alvarado 
M.crea, Reynaldo Lagos Amador y Bernardo Reyes Tórrez. 
El día 12 de abril; por invitación ACNUR viajan a San José, Mario Alvarado y 
Reynaldo Lagos para sostener una reunión con los directivos del C.I.R. y con un 
representante de la embajada de Nicaragua, para brindarles explicaciones más 
amplias sobre la propuesta del proyecto de repatriación a Nicaragua. En esta 
reunión se dio un ambiente un poco tenso debido a la presencia del embajador que 
todavía era perteneciente al gobierno Sandinista. 
 Viaje de exploración a Nicaragua. 
 
El día 15 de abril. Reynaldo Lagos Amador y Mario Alvarado acompañados por 
funcionarios del ACNUR se entrevistan con un representante del gobierno tico y con 
la embajadora de Nicaragua. El fin de esta entrevista era la de negociar un viaje de 
exploración a Nicaragua para ver las condiciones imperantes en el país y a la ves 
poder visitar los posibles lugares en donde se proponían se podrían asentar las 
familias del proyecto. Durante esta reunión, se dio una discusión fuerte entre el 
representante del gobierno costarricense y el representante de los refugiados Mario 
Alvarado; esto se debió a que el diplomático expreso en cierta forma de que los 
refugiados eran unos vagabundos y que de todas maneras buscaban la forma de 
molestar, que se fueran todos de una buena vez; y no que al ir unos cuantos con la 
condición de refugiados comprometíamos a su país por la seguridad de los que 
fueran, ante esto  Mario Alvarado le responde que como representante del gobierno 
de Costa Rica se suponía que debería ser más respetuoso con un extranjero sin 
importar la condición en que este se encontrase y que esta ofensa era para todo un 
pueblo; además que quedaba por demás demostrado que los nicaragüenses eran 
personas de trabajo, si no que preguntara a los ganaderos del Guanacaste quienes 
le habían rescatado los potreros ya en montañas, que les preguntara a los 
productores de café cual era la mejor mano de obre, igual en la zafra de caña y en 
las bananeras y que no estaban en Costa Rica por que quisieran, sino, por que la 
situación de guerra les había empujado a este país, que más bien Costa Rica  debía 
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agradecimiento a los nicaragüenses porque habían dinamizado la economía de su 
país, la discusión se subió aún más de tono, cuando se suma Reynaldo Lagos; la 
situación se puso tal que apresuradamente intervino el padre Edwin Baltodano quien 
también estaba como parte de los refugiados, pidiendo calma, igualmente los dos 
representantes del ACNUR, que se encontraban en la reunión; ante esto se decidió 
suspender la reunión por unos minutos, posteriormente se reanudo, lo que 
aprovechó el representa del gobierno tico para pedir disculpas por su actitud, pero 
los representantes de los refugiados, se negaron a seguir la reunión en la oficina de 
la cancillería, por lo que se trasladó a las oficinas del ACNUR, ya aquí no se 
presentó la misma persona por parte del gobierno de Costa Rica, sino que fue una 
mujer. Al final la propuesta de un viaje de inspección a Nicaragua fue aceptada, 
tanto por el gobierno costarricense, como el nicaragüense, comprometiéndose 
ambos gobiernos dar las facilidades del caso para el viaje de una comisión de 
refugiados. Para esto se propuso el mes de octubre o noviembre para la visita al 
país, por tanto, la comisión se comprometió de avisar con un mes de antelación la 
fecha y los nombres de los que viajarían. 
El 17 de abril, viajan playas del Coco Mario Alvarado, Marcelino Andino y Reynaldo 
Lagos por invitación del padre Edwin Baltodano, para aprovechar una reunión de 
sacerdotes de Centroamérica y Panamá, para presentarles el proyecto de 
repatriación, con el fin de buscar apoyo de otros países especialmente Nicaragua. 
El sacerdote vuelve a imprimir la primera propuesta escrita del primero de abril para 
que sean entregadas a cada uno de los sacerdotes presentes; como el mismo padre 
Edwin Baltodano era el organizador de este evento,  facilito el momento para que 
los representantes pudieran dirigirse a todos los religiosos presente; la propuesta 
cusa una impresión muy buena, especialmente en los sacerdotes nicaragüenses los 
que se comprometieron que le harían llegar a los miembros de la conferencia 
episcopal de Nicaragua y al cardenal Miguel Obando y Bravo. Debe decirse que el 
padre Edwin Baltodano facilitó los pasajes, la comida y la dormida en este viaje 
 Para la primera semana del mes de mayo se aplica la primera encuesta escrita 
formal a todas las familias de del refugió de Tilarán para tener de manera concreta 
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la cantidad de familia que estaban dispuestas a acogerse a la propuesta de una 
repatriación unida. En la segunda semana se tabulan los datos y ya para el día 
sábado 5 de mayo se tienen los resultados la que da como resultado que 358 
personas entre niños, jóvenes y adultos están dispuestas a acogerse a la propuesta 
de la Iglesia Católica. 
(anexo cuadro de resultado de encuesta) 
A partir de esta fecha se le pide al secretario de la directiva que redacte un 
documento más completo del proyecto, el cual es conocido ya como: PROYECTO 
DE REPATRIACIÓN ORGANIZADA DE LA IGLESIA CATOLICA. 
Para este mes ya son muy conocidos otras tres propuestas de proyectos de 
repatriación aparte del de la iglesia católica; estos proyectos son conocidos como: 
1. PROYECTO DE LA IGLESIA MENONITA, el cual es liderado por el señor Rogelio 
Pérez. 
2. PROYECTO COMISIÓN CENTRAL; los de los impulsores de este proyecto son 
Marvin Velásquez y diego Treminio.  
3. PROYECTO GENERAL; Uno de sus promotores era Israel Diaz. 
Los impulsores de estas propuestas, los dos últimos posteriormente se unieron al 
Proyecto de repatriación Organizada de la Iglesia Católica 
Para el día sábado 5 de mayo de 1990 la dirección del campamento convoca a toda 
la población refugiada a una asamblea en la capilla católica, con el fin de que las 
familias tengan una información más clara y concreta de los diferentes proyectos y 
así pudieran acogerse al que llenara mejor sus expectativas, (anexo agenda que se 
desarrolló ese día.) 
(Archivo personal Mario Alvarado, 1990). 
(Alvarado m. , 1992) 
Es bueno aclarar, que de todas estas tres propuestas los únicos que logran llevar a 
cabo la repatriación organizada en grupo fueron:  el de la Iglesia Católica, el cual en 
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el transcurso de su organización y negociación paso a llamarse Proyecto Aurora, lo 
de este nombre se aclarará más adelante. El otro grupo que logra cristalizar sus 
expectativas es el de la Iglesia Menonita el cual logra ubicarse en la zona de San 
Carlos de Nicaragua; este proyecto según informaciones, después de unos años de 
su asentamiento fracaso y se disolvió. 
(Alvarado m. , Diario personal, 1990) 
Para la segunda semana del mes de julio el secretario de la directiva del proyecto 
de repatriación organizada de la Iglesia Católica, presenta a los demás miembros 
de la directiva, el borrador del proyecto que se le había encargado que redactara, 
es en este documento en donde se le incorpora el slogan una comunidad 
PROGRESIVA Y CRECIENTE EN NUESTRA PATRIA NICARAGUA el mismo 
contenía los siguientes aspectos: 
Introducción, Justificación, Beneficiarios, Descripción, Tenencia de la Tierra y Área 
por familia, Ocupación, Distribución y uso de la tierra, Producción, vivienda, Costo 
de la Vivienda, Servicios Básicos, Conclusiones y recomendaciones, Anexos 
Este documento no incluía datos del campamento del Achiote debido a que no se 
había recibido las encuestas de ese campamento. Después que los demás 
miembros lo revisaron y realizaron algunas recomendaciones, se realizó la 
redacción final en la primera semana del mes de julio; en este mismo mes, el 
documento es entregado a la dirección del campamento, así como al ACNUR y al 
CIR (Anexo fotografía documento original) 
A finales de este mismo mes se recibe la encuesta realizada en el campamento del 
Achiote, la cual es tabulada y anexada al documento en el mes de agosto siendo 
enviada una copia a cada una de las mismas autoridades a las que se les avía 
entrego el primer documento. El número de familia que se acogen al proyecto es 
ahora de, (juntando los dos campamentos), de 208 familias, dando un total de 1240 
personas dispuestas a viajar con el proyecto de la Iglesia Católica (Anexo hoja con 
la tabulación de ambos campamentos) 
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En el mes de agosto se redacta el primer reglamento bajo el cual se regirán los 
miembros de la directiva, así como también todas las familias, en este mes se decide 
que el viaje de inspección a Nicaragua se realizaría en el mes de noviembre; como 
puede verse el calendario que se había propuesto en el primer documento no se 
cumplió; realmente no se pensó que el proceso de organización y negociación iba 
a ser tan difícil y complicado. En el primer documento se había dicho que en el mes 
de junio y julio crear la comisión conjunta de delegados del CIR ACNUR de las 
autoridades de los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua y de los refugiados; la que 
después de varias negociaciones al final no se creó; únicamente el ACNUR en la 
persona de Joseph Merx fue el que estuvo con la comisión desde un inicio hasta el 
asentamiento del proyecto. El viaje para la selección del lugar del asentamiento se 
había dicho que en el mes de agosto; pero a estas alturas ya se estaba viendo que 
la realidad para llevar a cabo este proyecto no era lo mismo pensarla como llevarla 
a cabo; que este sueño iba a quitar muchos sueños. Que se tenía por delante mucho 
trecho que caminar, plagado con muchos obstáculos y sacrificios, pero el ánimo no 
se amilanaba, ya que era un equipo de líderes como Marcelino Andino, una persona 
que lo caracterizaba una gran energía, de acción y  de gran dinamismo;  a Bernardo 
Reyes Torres, gran entusiasta, lleno de muchas ideas y con gran seguridad  de 
nuestras capacidades, Reynaldo Lagos a quien lo caracteriza la paciencia, la 
cautela y excelente negociador y Mario Alvarado, un joven que en un corto periodo 
de tiempo había ganado mucha experiencias, además de la preparación académica 
con que ya contaba; pero sobre todo, lo más grande y hermoso que tenían y 
caracterizaba a  todos era la gran fe y seguridad en Dios .  
 
 Viaje de comisión de reconocimiento para posible traslado a Nicaragua 
 (Alvarado m. , Diario personal) 
El día martes 20 de noviembre de 1990 muy temprano de la mañana sale de San 
José Costa Rica en una camioneta oficial de las Naciones Unidas, la delegación de 
refugiados formada por: Reynaldo Lagos Amador, José Esteban Hernández (Este 
era representante de los refugiados del Achiote) y Mario Alvarado; acompañados 
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por el señor Josep Merx funcionario del ACNUR y el sacerdote Costarricense Edwin 
Baltodano Guillen, quien era el asesor y viajaba en su propio auto. 
Al cruzar la frontera, los tres nicaragüenses no pudieron ocultar una emoción muy 
especial, pues paso un largo tiempo sin que cruzaran palabras, era papable el gran 
retroceso sufrido en nuestro país, la carretera prácticamente destruida, camiones 
militares de fabricación rusos acondicionados como autobuses. Y los demás autos 
en su gran mayoría eran chatarras rodantes.  
Al llegar a Managua se visita primero las oficinas del ACNUR y por la noche en 
compañía del padre Edwin Baltodano la comisión se dirige al Seminario Mayor en 
donde se alojan para dormir; esta misma noche llega a visitar a la comisión el señor 
Harbey Aburto para saludarles con mucha efusión e invitarles a dar un paseo por la 
capital a su vez de visitar a otro gran amigo del exilio Miguel Schiebel quien estaba 
inaugurando una agencia de autos. 
El miércoles 22 por la mañana se realizan las gestiones para  entrevistarse con el 
ministro de Reforma Agraria Tulio Tablada, no se pudo lograrlo en este día,  por lo 
que se tuvo que esperar hasta el día siguiente como a eso de las 11 de la mañana 
en que fue recibida por el ministro de la presidencia señor Antonio Lacayo, el 
ministro de Reforma Agraria, y otras personalidades más del gobierno de ese 
entonces, el encuentro se realizó con mucha cordialidad, después de exponerles 
los aspectos fundamentales del proyecto, el ministro de Reforma Agraria recomendó 
que en base a lo que se pretendía con el proyecto la zona más adecuada para el 
asentamiento de las familias era la zona de la Costa Atlántica sur, pues existía en 
esa zona muchas tierras, pero que ellos no podían como gobierno Central donar 
tierras en la zona, pues en el Atlántico se había aprobado el régimen de autonomía, 
por lo que se tenía que viajar a Bluefields y negociar con las autoridades del 
gobierno autónomo de la región. Este mismo día 23 por la tarde se decide que serán 
dos los representantes de los refugiados que viajaran a Bluefields escogiéndose a 
José Esteban Hernández y Mario Alvarado, acompañados por Joseph Merx. Los 
otros miembros de la delegación se quedaron para regresarse a Costa Rica, debido 
a que el salvo conducta estaba por vencerse y a los otros dos se les dio una 
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extensión especial del tiempo de estadía para que pudieran realizar todas las 
diligencias del caso. El día 24 después de haber viajado toda la noche y llegado a 
las 9 de la maña al puerto del el Rama en una panga del (ACNUR) los dos 
representantes acompañados del representante del ACNUR viajan a la ciudad de 
Bluefields, al llegar a Bluefields la comisión pasa reportándose por la oficina del 
ACNUR. Posteriormente los dos representantes de los refugiados se dirigen al 
Seminario Pio X lugar en el cual se alojarían, pues desde Managua el Padre 
Baltodano ya había hablado par que se les diera alojamiento. Además de la dormida 
el rector del Seminario Padre Alberto Duque facilitó la alimentación. 
El día 26 después de una breve entrevista con funcionarios del Programa de 
Asistencia a Refugiados (PAR) y con el Ing. Elmer Jackson la comisión   visita las 
oficinas de la delegación del INRA de la región; en esta oficina recibió la delegación 
el Ing. Edgar Baquedano. Después de explicarle lo que se pretendía como proyecto 
de repatriación organizada, el delegado del INRA propuso dos zonas: la primera era 
Punta Gorda y la Otra era Rio Grande; se decide realizar un viaje a Punta Gorda 
para conocer el lugar que se podía ofrecer. Posteriormente, en la casa del gobierno 
Regional la delegación es recibida por el gobernador Dr. Alvin Gudrie River y demás 
miembro de su gobierno. Mario Alvarado hace la presentación del proyecto al 
gobernador, además le informa que la delegación del INRA en la zona había 
expresado que existía zonas en la región apropiadas para el proyecto, el gobernador 
expreso que era posición del gobierno regional recibir a todas aquellas personas y 
familias que con espíritu de contribuir a la paz y armonía quisieran retornar al país; 
que el gobierno Regional oficialmente aceptaba el asentamiento del proyecto en la 
región y que daba la bienvenida. 
Debido a las condiciones de mal tiempo no se pudo visitar los dos lugares 
propuestos, de tal manera que los representantes de los refugiados le piden   al 
delegado del INRA y MAG que buscaran una alternativa, pues la fecha del regreso 
a Costa Rica se aproximaba y no se podía regresar sin algo concreto, ante esto se 
propuso la zona de Kukra River. El día 28 de noviembre a las 6:15  de la mañana 
viajan en panga a esta zona, regresando como a eso de las cuatro de la tarde a 
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Bluefields, las tierras les parecieron buenas a los representantes de los refugiados, 
además de otras ventajas que ofrecía el lugar en el aspecto de cercanía de la ciudad 
de Bluefields. 
El ingeniero Baquedano se comprometió de enviar a la mayor brevedad posible un 
estudio de suelo de las tierras de Sta. Rita, pues este fue el lugar que inicialmente 
se visitó en Kukra River, dejando un canal abierto de comunicación por medio de 
las oficinas de ACNUR Managua, el 29 de noviembre de 1990 los dos refugiados 
junto con el funcionario de ACNUR parten de regreso a Managua para luego seguir 
a Costa Rica, el sábado 1 de diciembre 1990 llegan a suelo costarricense 
   
 
 
Como nace el nombre de Proyecto Aurora 
 (Alvarado M. , Diario personal) 
El 13 de enero de 1991 se convoca todos los refugiados los que en su gran mayoría 
se habían acogido al Proyecto de Repatriación de la Iglesia Católica y que están en 
la zona de Alajuela en la cosecha de café para brindar información del viaje a 
Nicaragua. Los  refugiados son convocados en la capilla de sabanilla, Mario 
Alvarado acompañado del Padre Edwin Baltodano y Josep Merx (funcionario de 
ACNUR), brinda toda la información del viaje e inmediatamente se de la 
organización para que una delegación de avanzada retorne al país y preparar las 
condiciones previas para la llegada del resto de familia, se decide que el 6 de febrero 
viajaría esta delegación en la cual tenía que estar incluido Mario Alvarado; después 
de terminada la reunión, Mario Alvarado acompañado de Josep Merx viajan a la 
ciudad de San José con el fin de terminar algunos detalles sobre la repatriación, 
pero dado que ya es noche y se tiene mucho cansancio deciden dormir en la ciudad 
de Alajuela para en la mañana llegar a la capital, estando en el hotel el funcionario 
del ACNUR recibe una llamada en donde se le comunica de parte sus jefes de que 
el proyecto de Repatriación Organizada de la Iglesia Católica no conviene que lleve 
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el nombre de Iglesia católica, debido a que eso se miraría como si ellos están 
financiando a un proyecto de una iglesia y que como ACNUR no pueden financiar a 
un proyecto de una Iglesia, por lo que el señor Josep Merx, le informe a Mario 
Alvarado para que se le busque solución inmediata, es decir un nuevo nombre al 
proyecto, al siguiente día, siendo lunes 7 de enero muy temprano el funcionario del 
ACNUR y el representante de los refugiados toman el auto y se dirigen a la ciudad 
de San José al ir pasando por el aeropuerto Juan Santa María de Alajuela el sol 
venía saliendo, es  entonces cuando el representante de los refugiados  Mario 
Alvarado le dice al señor Merx que el nuevo nombre del Proyecto es AURORA: “mira 
el sol viene naciendo y eso es lo que realmente queremos nosotros, un nuevo 
nacimiento en nuestro país”; es así, como de manera oficial el Proyecto de 
Repatriación Organizada de la Iglesia Católica se conocería desde entonces como 
Proyecto Aurora. 
Inicio de la repatriación voluntaria y asentamiento del Proyecto Aurora en Nicaragua 
(Alvarado m. , Diario personal) 
El l9 de febrero 1991 El señor Carlos Suazo, José Zamoran y Mario Alvarado parten 
definitivamente a Nicaragua para realizar todo lo concerniente al recibimiento de las 
familias del Proyecto Aurora; el día 13 de febrero llega Santiago Martínez el cual se 
integra de lleno viene a ser unos de los principales apoyos de la junta directiva para 
el asentamiento del proyecto, el día 15 de febrero sale Santiago para Kukra River a 
iniciar los preparativos para la llegada del resto de las familias; Santiago Martínez 
propone que para el asentamiento del poblado el lugar más indicado es un lugar 
llamado san Francisco en donde existe una capilla  en la misma zona de Kukra 
River, se hace la consulta sobre este lugar al Ingeniero Edgard Baquedano y él nos 
informa que bien se pueden asentar las familias en ese lugar, pues se podía 
negociar esas 50 manzanas cuyos dueños era la Iglesia Católica, en compañía de 
Josep Merx y Mario Alvarado se va a  dejar a Santiago Martínez a san Francisco 
Cukra River, regresando a Bluefields Mario Alvarado y Josep Merx, Después de 
esto comienzan a llegar el resto de familia de forma escalonada cumpliendo un 
calendario previo, estas familias son alojadas en una casa construidas con este fin 
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por el ACNUR en el barrio Newyork en la ciudad de Bluefields, para luego 
trasladarlas a Kukra River, esto era el plan original, pero surge un inconveniente, un 
señor de apellido Delgadillo reclama las Tierras de San Francisco como propiedad 
de él; la decisión tomada en conjunto con INRA era se asentara el poblado en San 
Francisco y dejar Santa Rita para la parcelación de las tierras de las familias. Al 
surgir el inconveniente de que las tierras de San Francisco tienen supuesto dueño, 
un señor de apellido Delgadillo presenta unas supuestas escrituras en donde el 
aparece como dueño de las 50 manzanas de la capilla de San Francisco, ante esto 
se decide sacar Santiago Martínez y se trae a Bluefields, la situación se torna critica 
pues ya existe más de 80 familias en Bluefields y se espera la llegada de más 
familias Por otro lado los funcionarios de la oficina de ACNUR en Bluefields, sin la 
autorización de, Mario Alvarado, aceptan asentar las familias en la zona de Suampo 
de Lara, este lugar se lo propuso a los funcionarios del ACNUR el propio señor 
Delgadillo, Mario Alvarado al darse cuenta de ello se presenta a las oficinas de 
ACNUR en Bluefields y le hace reclamo  a los funcionarios por extralimitarse de sus 
funciones, responsabilizándolos de la reacción que puedan tener los demás 
miembros de la directiva, además les advierte que esas tierras, son malas para la 
agricultura; ya con  varias familias en este lugar y de inspeccionar la zona con unos 
agrónomos, los funcionarios se dan cuenta del grave error cometido y al sacrificio 
que han sometido a las familias que estaban en champas de plástico, sin agua y en 
medio de una nube de sancudos, especialmente por la noche, a pesar de esto los 
hombres cabeza de familia tienen toda la confianza en los directivos del proyecto 
Aurora no se amilanaban y con entusiasmo se habían dado a la tarea de carrilear 
las tierras, el deseo de estas familias de rehacer nuevamente sus vidas en las patria 
era más fuerte que las vicisitudes que presentaba este lugar. (Nota de campo) 
En la oficina del ACNUR en Bluefields, la junta directiva y los funcionarios de 
ACNUR evalúan la situación en que se encontraban estas familias, siendo la 
principal preocupación  los niños que no estaban acostumbrados a estas 
condiciones y de que se pudiera desatar una epidemia, además  que se tenían que 
seguir decepcionando a más familias proveniente de los refugios en Costa Rica 
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según lo programado; se decide sacar  todas las familias de Suampo de Lara y 
traerlas de regreso a Bluefields, se lleva a cabo una reunión de emergencia con las 
autoridades regionales y se habilita provisionalmente unos galerones viejos que 
existían en donde es actualmente la Universidad BICU, para alojar en ese lugar a 
más familias, pues, la casa de recepción estaba al tope. (Alvarado, Agenda de 
reunion, 1991) 
 Como solución a esta situación se forma una comisión integrada por Santiago 
Martínez y Bernardo Reyes para que viajen a Rio Grande a explorar una propuesta 
de asentamiento en esa zona; mientras tanto los otros miembros de la directiva se 
quedan en Bluefields para buscar otras posibles alternativas, de ser que la zona a 
inspeccionar no reuniera las expectativas de los enviados. Al venir la comisión de 
esa zona se reúnen todos los miembros de la junta directa del proyecto para 
escuchar la opinión de los enviados, Bernardo y Santiago manifestaron que la zona 
visitadas por ellos no era viable, uno de los principales factores era la lejanía y el 
aislamiento de este lugar, lo que sería un gran obstáculo para cristalizar los objetivos 
que se proponía el proyecto Aurora, por lo que se decide tomar la siguiente decisión: 
Que el lugar donde se asentaría el Proyecto Aurora sería Kukra River, pues este 
fue lugar previamente negociado y aceptado por las autoridades regionales y que el 
gobierno tenía que resolver lo del señor Delgadillo. Ante esta posición el ACNUR en 
coordinación con el PAR (Programa para la Atención de Repatriados) propiciaron 
una reunión con los representantes de cada una de las Instituciones regionales junto 
al Gobernador y el Obispo Católico  Pablo Smith y los miembros de la junta Directiva 
del Proyecto; en esta reunión la posición inicial del gobierno y de algunos 
representante de las instituciones era que debíamos asentarnos en Rio Grande, la 
posición nuestra era inflexible, por lo que la negociación entró en cierto impase, el 
factor determinante para resolver esta situación fue el respaldo hacia nosotros del 
Obispo Smith, pues dijo que el entendía perfectamente nuestras razones y que 
estaba muy de acuerdo con ellas, que además si no estábamos de acuerdo eso era 
similar a llevarnos a campo de concentración, el obispo dirigiéndose a nosotros nos 
preguntó “Qué lugar de Kukra River han escogido ustedes” al decirle que para las 
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tierras de cultivo Santa Rita y Tierras Brockman, y para el asentamiento del poblado 
San Francisco en donde existía una capilla semi abandonada, el expreso, pero esas 
tierras son de la Iglesia Católica, que precisamente el sacerdote que construyo la 
iglesia, había comprado cincuenta manzanas con la intención de que se formara un 
poblado en ese lugar, que por lo tanto, él, en nombre de la Iglesia Católica, donaba 
ese terreno y que sólo se respetara una manzana alrededor de la capilla, que 
autorizaba que esta sirviera como techo de recepción mientras las familias 
construían sus ranchitos provisionales, al escuchar esto el gobernador de la región 
Dr. Alvin Guthrie, dijo que no había que perder más tiempo y orientó a los delegados 
de las instituciones involucrados facilitaran el asentamiento del Proyecto Aurora en 
Kukra River; el Obispo se comprometió a facilitar los documento de propiedad de 
las tierras de san Francisco, para que se realizaran los trámites pertinentes para 
que esto pasaran legalmente a las familias del Proyecto Aurora pero esto no fue 
posible que se realizara en un corto periodo de tiempo debido a ciertos problemas 
que tuvo la Iglesia Católica, ya que el señor Delgadillo siguió reclamando las tierras 
y el obispo por razones muy particulares de la iglesia no quiso entrar a discusión 
sobre este tema con el señor Delgadillo,  ante esta situación el ACNUR por medio 
de Joseph Merx se comprometió a conseguir los fondos para la compra del terreno 
al señor delgadillo, el acuerdo fue que debido a que El ACNUR no podía realizar 
esta compra daría el dinero al gobierno regional para que este le hiciera la compra 
al señor Delgadillo a lo que este señor estuvo de acuerdo . 
 (Agenda de reunión y diario personal de Mario Alvarado) 
El 22 de marzo de 1991 llegan a San Francisco Kukra River las primeras familias 
siendo esta la de Rosa Avilés, Bernardo Reyes, Antonio Castro, Reynaldo Lagos, 
Orlando Cuadra, Virgilio Hernández, Nicolas Hernández, Santos Cano, Calixto 
Fajardo, Mateo Miranda, Trino Sequeira, Domingo Aguilar, José Duarte, José 
Moran, Fernando Espinoza, Juan Maluaños, es de aclarar que antes  ya había 
llegado Santiago Martines preparando el lugar de desmonta para la llega de estas 
familias, a partir de esta fecha el flujo de familias no se detuvo a pesar de las 
incomodidades que presentaba el traslado debido a la sequedad del rio y la gran 
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cantidad de árboles caído sobre el mismo, causado por el huracán Juana. En el 
trayecto del rio se tuvieron que improvisar dos lugares de parada, el primero en 
Santa Elisa en donde se dejan maletas pesadas y enceres de los repatriados el otro, 
el cual bautizaron los mismos repatriados como el cocal, en este lugar se bajaban 
las familias para seguir a pie hasta llegar al lugar donde estaba naciendo la nueva 
comunidad de la Aurora de San Francisco, el bote seguía su recorrido por rio con 
las  maletas: los transporte utilizado eran una lanchita con una pequeña plana que 
llegaba  hasta Santa Elisa, luego de este lugar hacia  la Aurora de San francisco se 
utilizaba un bote (cayuco) con un motor fuera de borda marca Yamaha de 25hp: las 
ultimas familias en  llegar lo hicieron en la segunda semana de abril de este mismo 
año. 
(anexo listo de las familias repatriadas) 
 A la llegada de los repatriados en el lugar de su asentamiento solo existía una 
pequeña capilla la que estaba en la parte este de la vega del Rio Cukra, la capilla 
cuyo patrono es San Francisco pertenece la iglesia católica, en ella se mostraba 
todavía las cicatrices de la reciente guerra y los embates del huracán Juana; las 50 
manzanas donadas por la iglesia católica al Proyecto Aurora estaban en montaña. 
Del otro lado del rio vivían dos familias y sobre la vega, rio abajo esteba un pequeño 
caserío el cual se le conocía como el asentamiento. 
Esta zona debido a que fue una zona guerra y a la devastación que causo el huracán 
Juana, se encontraba en un estado de suma pobreza, por lo que costo mucho 
conseguir semilla de arroz, banano, yuca, frijoles;  para poder dar abasto   a las mas 
de 600 personas del proyecto Aurora que se asentaban en el lugar llamado San 




Con las 112 familias en el lugar se da una segunda fase de organización para poder 
brindar una mejor atención a las familias y poder ejecutar con mayor eficiente las 
actividades de asentamiento de las familias, para esto se nombran las siguientes 
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comisiones: Construcción, Saneamiento ambiental, Transporte, Cultivo, Limpieza 
de camino y rio, urbanización y un responsable de bodega. 
Los responsables de estas comisiones eran: 
Construcción: Carlos Suazo y Antonio Castro 
Saneamiento ambiental: Marcelino Andino y Marvin Velázquez 
Transporte: José Alvarado 
Cultivo: Bernardo Reyes y Reynaldo Lagos 
Limpieza de camino y rio: Santiago Martínez 
Urbanización: Mario Alvarado  
Responsable de bodega:  Marvin Velázquez 
La junta directiva del proyecto Aurora decide nombrar como representante de esta 
a Mario Alvarado para que pueda realizarse todos los trámites y negociación que 
sean necesarias en la ciudad de Bluefields.  
Con la llegada del invierno se dan las llenas del Río Kukra Esto permite que la 
embarcación que en verano dejaba los víveres (alimentos), materiales y 
herramientas de construcción en Santa Elisa ahora llega hasta el nuevo poblado de 
la Aurora de San Francisco. 
La preparación para el cultivo se da en los siguientes meses, cultivo de arroz en 
marzo, Mayo se siembran frijoles también las raíces y banano, la cepa se compra a 
un costo de 50 centavos, para llevar a cabo esto se organizan cuadrillas de trabajo 
con un responsable por cuadrillas, también se organiza una cuadrilla para limpiar el 
rio Kukra de la cantidad de árboles caídos y que obstruyen el paso de los botes, 
esta actividad era de gran importancia, pues el rio era la única vía de acceso a la 
ciudad de Bluefields.  
Se inicia las gestiones para la asignación de las tierras de las familias repatriadas, 
se propone por parte de las autoridades de gobierno regional la tierras de montañas 
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Brockman, inmediatamente Santiago Martines se pone a la cabeza de las cuadrillas 
de carrileo,  al avanzar se dan cuenta he informan que en estas tierras existen varias 
familias, por lo que se le da la comunica al INRA, este a la vez alega de que esas 
tierras fueron expropiadas a un ex general y que por lo tanto pertenecen al estado 
de Nicaragua y que los que se encuentran en esas tierras están ilegales, después 
de ser analizada la posición de las autoridades del INRA, la junta directiva del 
proyecto Aurora toma la decisión de que se debe seguir el espíritu con que se partió 
desde Costa Rica y es el de no desplazar a nadie y contribuir con la pasificación del 
país por lo que se rechaza esas tierras y se le pide al INRA que busque un banco 
de tierra en el cual no se encuentren finca de campesinos,  
La junta directiva le pide a Santiago Martines a que explore una zona que el mismo 
ha propuesto, que son las tierras de caño azul, un grupo de personas a la cabeza 
de Santiago Martines parte explorar esas tierras y certifican que en ellas no existen 
ningún habitante, por lo que se procede solicitarle al gobierno regional sean cedidas 
esas tierras al proyecto Aurora, lo cual es aprobado y titulado por las autoridades 
competentes del gobierno central. 
 Inmediatamente después de ser cedidas, se organizan los diferentes grupos para 
realizar el carrileo de las tierras, después de varios intentos de realizar la 
parcelación por parte de los repatriados y al no poder realizar los carriles en línea 
recta exacta, se gestiona ante el ACNUR Y las autoridades del gobierno central para 
que un equipo de topógrafos profesionales lo realicen lo cual es aprobado, el equipo 
de topógrafos son apoyados por los diez grupos que previamente se habían 
organizado para realizar el parceleo de 50 manzanas por familia, he igualmente 
para los hombres solos que no tenían familia  y también se solicita otro equipo para 
que realice el diseño de las calles del poblado, las cuales quedan definidas que las 
calles serán de oeste a este y las avenidas de Norte a Sur.  
 La junta directiva le da prioridad a la construcción de un centro de salud, una 
escuela una edificación de madera de dos plantas con el fin de que la planta de 
arriba sirviera como oficina y la de abajo como bodega, las tres construcciones se 
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inician de manera simultánea el mes de marzo. La construcción del centro de salud, 
queda a cargo de don Antonio castro y Cristino Álvarez 
La escuela a cargo de Félix García y Reynaldo Lagos. Bodega Carlos Suazo y Rosa 
Avilés. 
El centro de salud se construye todo en madera de nansitón, el piso es de tablones 
de dos pulgadas de grosor y de unos 6 pie de ancho por doce de largo, todos los 
hombres de la población de forma organizada se rotaban en el acarreo de toda esta 
madera, tanto para el centro de salud, de la bodega y la escuela, lo bodega en la 
planta de abajo en el piso tenía una chorrea tosca de cemento y la planta de arriba 
el piso de madera, la escuela solo las paredes eran de madera y el piso de tierra, 
los niños se sentaban en dos tablas una que les servía como asiento y la otra como 
escritorio, posteriormente se logró la compra de material para hacer el piso de 
cemento esto consistía en piedra y el cemento y la comunidad tenía que poner la 
arena, por lo que se organizó a los padres de familias y a los niños que junto a los 
profesores acarrearan la arena como a unas ocho horas a pie en camino rustico y 
en época de lluvia de en un lugar llamado Arenal; llamado así precisamente porque 
existía arena en ese punto, posteriormente el  sacerdote Edwin Baltodano de la 
Iglesia Católica  dono los primeros pupitres y las pizarras para el colegio que ahora 
lleva su nombre.  
La bodega y el centro de salud se construyeron cerca del rio cerca del edificio de la 
capilla católica al suroeste como a unos 30 metros de ella, la escuela se construyó 
al noroeste de la capilla a unos 250 metros de la capilla y el Rio Cukra. 
Toda la distribución de alimentos, zinc, clavos, herramientas, redacción, solicitud y 
gestión de proyectos para todas las familias, está a cargo de la junta directiva, así 
como la negociación he información del desarrollo de los proyectos del proyecto, es 
un inmenso trabajo que desde la redacción, presentación, aprobación y traslado de 
las familias del proyecto desde Costa Rica le ha tocado sobrellevar a los miembros 





Las primeras casas provisiones de las familias estaban hechas de varas rollizas, 
tanto el forro como el techo para poner las láminas de zinc que habían sido donadas 
a cada familia, la mayor parte de las casas provisionales se ubicaron alrededor de 
la capilla a hasta la mitad de la loma que queda al oeste de la capilla y sobre la vega 
del rio hacia arriba. 
Debido a la hacinación y al cambio radical de las condiciones de vida, se desato 
una epidemia de diarrea especialmente en los niños, la señora Martina Hurtado una 
vecina  que vivía al otro lado del rio presto una enorme ayuda, asistiendo a las 
familias con remedio natural, a partir de esa experiencia se gestiona ante el 
ministerio de salud para que la brigada médica que prestaba asistencia una vez al 
año, lo realizara con más frecuencia, El ministerio de salud se comprometió con 
pedirle a un organismo no gubernamentales que prestaba asistencia en esa zona 
para que lo realizar con más frecuencia, lo cual fue cumplido. 
Al año siguiente ya se tenía a un médico en el puesto de salud construido por los 
repatriados del proyecto Aurora. 
Para fortalecer la atención en salud, se realizan gestiones para que se preparen tres 
personas del proyecto Aurora como auxiliares de enfermería, y se logra obtener 
beca de parte del organismo médicos sin frontera para tres personas, siendo 
seleccionados, Carmelo Arias, Marvin Velázquez y Diego Treminio  
 El 26 de Abril se solicita por escrito al ministerio de educación se apruebe 
formalmente las clases en la Aurora de San Francisco Kukra River en la escuela 
recién construida, la delega de esa época brinda todo su apoyo pero carece de 
plazas para nombrar profesores,  aceptando que profesores voluntario de la 
comunidad impartan las clases, las cuales serán reconocidas por el ministerio de 
educación, al no contar con textos para iniciar las clases se utilizan textos de 
jóvenes que estudiaban su secundaria en Costa Rica y que ahora serían los 
profesores voluntario de la escuela de la Aurora, también el sacerdote católico 
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Edwin Baltodano manda una cantidad de textos, este mismo sacerdote ordena 
disponer de una cantidad de dinero que había dejado para la compra de una casa 
en Bluefields con el fin que sirviera como alberque para los estudiantes que 
quisieran estudiar en Bluefields, también dispone para que se compraran los 
primeros pupitres, cuatro pizarras y una ayuda económica para los profesores. Los 
primeras personas que iniciaron dando clases como profesores fueron: Blanca 
Mendoza, Petrona Méndez, Reyna Avilez, Suyen Laínez (qpd), Francisco Castro 
López y Eddy Castro López,  al año siguiente se integraron Lorena Álvarez y 
Anastasio Diaz, Miguel Espinoza, rosa Argentina López, María auxiliadora López  a 
estos profesores se les pagada con un  dinero dejado por padre Baltodano y otra 
contraparte de las naciones unidas por medio del PAR, gracias a la generosidad del 
padre Edwin Baltodano, es que se logran las condiciones necesarias para que la 
escuelita inicie sus clases, por tal razón la junta directiva tomo la decisión que la 
escuela llevara el nombre de este noble sacerdote, el día 5 de abril del año 1991 se 
inician las clases con una matrícula de 105 estudiantes de primero a tercero y para 
el mes de mayo del mismo año se abre un cuarto grado.  
Mediante gestiones realizada por el representante del proyecto Aurora se logra que 
los docentes empíricos ingresen a la normal para su profesionalización, en el año 
1992. 
Gestión y ejecución de proyectos. 
 
El primer año del asentamiento de las familias repatriadas fue de mucho sacrificio y 
laboriosidad, pues debido a la guerra y al paso del huracán Juana la zona estaba 
desbastada, no se encontraba ningún tipo de producción y la alimentación de las 
familias consistía en raciones de frijoles soyas que daba el ACNUR, harina de maíz, 
aceite y concentrado, cada 15 días se proveía de esto a todas las familias, utilizando 
la única vía, la acuática del Rio Kukra. 
La junta directiva del proyecto previendo asegurar un mejor futro económico para la 
población, redacta y  solicita cuatro ambiciosos proyectos, el primero fue el proyecto 
de huerto mixtos que consistía en la siembre de coco, aguacate, limón taiti y cacao, 
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en las tierras de Santa Rita las cuales ya habían sido asignada al proyecto Aurora 
desde un inicio el segundo gran proyecto fue el de ganado, el cual también fue 
aprobado y que consistía en la dotación de 6 yuntas de bueyes, doce bestias 
arcadas caballares y mulares, un burro de saca Y 72 cabezas de ganado parido y 
vacuno. Para la selección y compra del ato de ganado se designó como responsable 
a Reynaldo Lagos Amador, miembro de la junta directiva, acompañado por Santiago 
Martínez, Pilar García, Marcos Mairena, Miguel Arias, Trinidad Sequeira 
acompañado de dos hijos, Juan Pablo Gradis y Antonio Castro, el tercer proyecto 
es la de los hornos para hacer carbón, pues al haber una gran cantidad de árboles 
de almendros caídos, se propone el aprovechamiento y la reforestación para que el 
proyecto se mantuviera. 
También se aprueba la dotación de motosierras y medios de transporte, entre los 
medios de transporte que se logran obtener son dos motores fuera de borda con 
sus botes, un motor de 25 hp y otro de 40hp, tres motores lister estacionarios 
conocidos popularmente como pospo con sus respectivos botes y combustible 
(gasolina) motosierras con el fin de sacar la madera para el centro de salud y la 
escuela, luego que estas sirvieran para sacar madera para las casas. también con 
el fin, de construir las casas para los repatriados se solicita la donación de un aserrío 
el cual también es aprobado y se capacita a dos repatriados para el manejo del 
mismo, este aserrío portátil es ubicado en Santa Rita. (copia de solicitud diario 
personal) 
Otro proyecto solicitado al ACNUR y el cual es aprobado, es la llegada de un equipo 
para que haga un estudio en la zona para dotar de agua potable a la población, otro 
equipo para el diseño de las calles y avenidas del poblado, otro equipo que realizaría 
la medición del parceleo de las tierras de caño azul y Masayon 
La directiva del proyecto Aurora avía previamente orientado que las familias 
repatriadas se organizaran en 5 grupos para hacer más efectivo y rápido todos los 
trabajos, para el asentamiento y desarrollo del proyecto Aurora en San Francisco 
Kukra River, debido al alto grado de organización, confianza de todas las familias 
en la dirección de la junta directiva y a la unidad es como se logran, la aprobación 
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de todos los proyectos solicitados, facilitando de esta manera la gestión del 
represente de la junta directiva. 
Todos estos proyectos son solicitado y ejecutado en un corto periodo de tres años; 
el proyecto de huertos mixtos, aunque se logra la preparación de la tierra y la 
siembra de las diferentes plantas no se logra darle el debido mantenimiento, en 
cuanto a los hornos de carbón se logró por un corto periodo de tiempo que se le 
sacara producción, el proyecto de ganado la propuesta era que sería manejado por 
toda la comunidad a manera de una gran cooperativa. 
Una planta Eléctrica que se trajo de segunda del campamento del achiote de Costa 
Rica para abastecer de energía la comunidad nunca se hecho andar por falta de 
presupuesto, igualmente paso con las herramientas de un taller de ebanistería y por 
piezas termino entre la comunidad, el padre Edwin Baltodano dono una máquina de 
hacer bloques, la cual por medio de caritas pudo traerse hasta la Ciudad de 
Bluefields y fue guardada en las bodegas del vicariato apostólico de Bluefields, 
después de mucho tiempo de estar en bodega, el administradores la saco afuera de 
la bodega por el espacio que ocupaba y quedo a la intemperie, esta máquina no 
podía funcionar en esta ciudad debido a que la arena no era la adecuada para la 
elaboración de bloque de este tipo de máquina, se le comunico al padre de la 
situación de la máquina y él dijo  ya no le pertenecía y que era de los miembros de 
la junta directiva, que dispusieran de ella lo mejor para su aprovechamiento, esta 
fue vendida pero ya no servía para nada, se había deteriorado por completo. 
Después que los equipos de topógrafos, terminan su trabajo tanto del poblado como 
el de las parcelas en Caño Azul y Masayon se asigna mediante rifa a cada grupo 
previamente organizado las parcelas y solares que les correspondía, la junta 
directiva orienta de que cada grupo formara un barrio y ellos mismos le asignen un 
nombre a su barrio, formándose 6 barrios, cuyos nombres son: las Vegas, Lajitas, 
Central, Rubén Darío, Los Ángeles y Jerusalén, cada uno de estos barrios nombra 
a dos representantes para que se formara una asamblea consultiva con el fin de 
que la junta directiva pudiera realizar una mejor labor como rectora de la población. 
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El cultivo del arroz se logra y la cosecha es repartida equitativamente a todas las 
familias, también el cultivo de raíces y banano, esto viene a mejorar la dieta de las 
familias, también se cultiva maíz y frijoles. En cuanto al proyecto de huertos mixtos 
debido a la multiplicidad de actividades en que se ven envueltas las familias no se 
le da la debida atención y mantenimiento, por lo que el proyecto fracasa, solo unas 
cuantas familias aprovechan el cultivo de coco, al final las mismas tierras de Santa 
Rita que son un patrimonio de los Repatriados, mediante una manipulación no 
transparente pasan a dueños privados, en cuanto a los hornos de carbón se echa a 
andar y se realiza las primeras comercializaciones de carbón en Bluefields, pero 
debido a falta de entendimiento entre las mujeres miembros de ese grupo y que 
están a cargo de este proyecto fracasa, algo similar paso con el proyecto de ganado, 
debido a malos entendimiento de organización y administración del mismo, pues 
algunos entendieron que se estaba repitiendo un modelo de organización de 
cooperativa tipo del gobierno sandinista y con toda razón esto causo una gran 
desconfianza entre un sector de las familias repatriadas por lo que se dividió el 
ganado en dos grupos, uno que abogaba por la administración individual del ganado 
y otro que decidió seguirlo administrando en cooperativa, igual paso con los medios 
de transporte, pero al final todo se terminó dividendo en forma individual por familia. 
Para el año 1993 ya todas las familias tienen construida sus casas en los terrenos 
asignado por la junta directiva, también ya tiene 50 manzanas de tierras tituladas en 
la zona de Caño Azul y Masayon,  cada familia de forma independiente está 
dedicada al cultivo de la tierra, la educación esta fortalecida y se atiende de 
preescolar hasta sexto grado, en el puesto de salud se cuenta con la asistencia de 
un médico permanente, se tiene una liga de beisbol y de futbol, el proyecto Aurora 
despierta la admiración de parte del mismo ACNUR al ver el alto grado de desarrollo 
alcanzado por esta comunidad y se reciben muchas visitas de extranjeros, para este 
tiempo ya se tiene seguro que el proyecto Aurora no fracasara y que el sueño de 
los repatriados de regresar y fundar una comunidad nueva creciente y progresiva 
es ya un hecho real, gracias al papel desempeñado por su junta directiva y a la 
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confianza y deseo de todos los que se acogieron al proyecto de tener un futuro 
mejor en su patria. 
Se cuenta también con un campo deportivo llamado José Bravo en memoria de uno 
de los primeros impulsores de tener ese espacio para hacer deporte, se practicaba 
el futbol, de manera Organizada, se tenía una liga de Beisbol dos equipos del 
poblado la Aurora, uno llamado Aurora conformado por peloteros ya mayores y el 
otro llamado los Leones, de las comunidades de los alrededores participaban los 
Indomables perteneciente al caserío del Asentamiento, el Diamante, los Peñones y 
caño Maíz. La escuela realizaba actividades culturales en las fiestas patria, y los 
fines de semana algunos pobladores organizaban bailes, se tenía una gran 
producción de maíz, frijoles, yuca, etc. 
Cumpliendo con el reglamento interno del proyecto en el año 94 se lleva a cabo 
elecciones para elegir una nueva junta directiva, quedando Juan Pablo Vilchez 
















Está claro que entre los principales antecedentes que dieron origen y desarrollo al 
proyecto Aurora se encuentran la guerra interna del país en los años 80  que afecto 
principalmente a las familias del campo, las que tuvieron que verse forzada a 
emigrar al vecino país de Costar Rica. 
Otro elemento que repercutió decisivamente para que naciera y se desarrollara este 
gran proyecto social, fue la vida social que experimentaron las familias refugiadas 
en los campamentos, fue en el campamento donde toman mayor conciencia de la 
importancia de vivir en comunidad, de tener servicios básicos como educación, 
salud, energía eléctrica carretera y mayor seguridad 
El Triunfo electoral de doña Violeta Barrios de Chamorro, el cual dio confianza a los 
refugiados nicaragüense al tener el país a una mujer como gobernante y la 
perspectiva de un nuevo estado democrático, en el cual la paz retornaría y que ya 
no se tendría más persecución;  
La visión y el liderazgo del consejo pastoral de la iglesia católica en el refugio que 
organizaron, animaron y dirigieron a esa comunidad desde su exilio en costa Rica 
hasta su llegada y asentamiento a su patria Nicaragua.  
La Aurora nace como un proyecto en el campamento de refugiados en Tilarán en la 
Provincia de Guanacaste, en el seno del Consejo Pastoral de la Iglesia Católica en 
el exilio, fueron los miembros de este consejo los autores, redactores, 
organizadores, negociadores e impulsores para que este proyecto se llevara a cabo.  
Antes de darle el nombre de Aurora  se le conoció primeramente como traslado, 
reubicación y desarrollo de las comunidades católicas y población en general de los 
refugios de Tilaran y achiote a nuestra patria nicaragua, posteriormente con el 
nacimiento de otras propuestas de proyectos de otros grupos y a la depuración de 
la idea de repatriación organizada paso a llamársele, proyecto de repatriación 
organizada grupo iglesia católica; durante su evolución se dio un intensa actividad 
de organización y negociación para que fuera posible, fue en este proceso, en que  
para su apoyo económico por parte de organismos extranjero, Mario Alvarado 
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decide nombrarle proyecto de repatriación organizada aurora, para finalmente ya 

























A las familias de la Aurora de San Francisco: 
 Conservar los ideales de unidad que fue una de las fuerzas que dio origen a la 
comunidad. 
Mantener vivo el ideal de “Una comunidad progresiva y creciente” para lograr una 
comunidad próspera a través de la preparación académica de todas las 
generaciones y así disfruta de una buena calidad de vida. 
Que el progreso de su comunidad sea uno de sus mejores aliados para lograr un 
mayor crecimiento socioeconómico, manteniendo una Junta directiva que los 
represente debidamente haciendo uso correcto de su reglamento con el que fueron 
organizados inicialmente. 
A los organismos gubernamentales y no gubernamentales con presencia en la 
Aurora, que fortalezcan la organización comunitaria representada en la junta 
directiva, ya que fue esta organización la que dio origen y dirigió para que esta 
comunidad llegara a ser una realidad. 
A que se establezca la fecha 22 de febrero como día de fiesta para rendir homenaje 
a todos aquellos que por medio de su tenacidad se propusieron formar una nueva 
comunidad en su patria Nicaragua hecho trascendental que transformo la vida de 
112 familias repatriadas y de toda la zona de Cukra River. 
Que los responsables de la educación que representan la comunidad Aurora de San 
Francisco, incluyan en su temática el origen y desarrollo de la comunidad como un 
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Resultados de primera encuesta 
Sexo/Com. Etaria 0-6 7-2 13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 70 Total 
Hombres 52 46 33 43 15 7 1 4 1 202 
Mujeres 52 26 20 31 17 2 3 5  156 
Total 104 72 53 74 32 9 4 9 1 358 
           
           
Total, de familia encuestadas= 63 




































































































































































Agenda de convocatoria a reunión en el campamento de Tilaran para presentar las 




















































































Lista de familias repatriadas en el proyecto Aurora 
 
1: Marcelino Andino Aguilar,2. Mario Alvarado, Mc.rea, 3. Reynaldo Lagos Amador, 
4. Bernardo Reyes Torres, 5. Carlos Suazo, 6. Antonio Castro López, 7. Rosa Avilez, 
8. Ricardo Martínez, 9. Santiago Martínez, 10. Alcides Martínez, 11. Juan Pablo 
Vílchez, 12. José Miguel Villachica. 13. Luis Martínez Gatica, 14. Santiago Salinas, 
15. José Salinas, 16. Santos Salinas, 17. Santiago Rivas, 18. Hipólito Amador, 19. 
Israel Díaz, 20. Juan Barahona, 21. Antonio Montoya,  22. Juan Morales, 23. Octavio 
Martínez,  24. Marcial Méndez, 25. Jacinto Diaz, 26. Cándido Sánchez, 27 Trinidad 
Sequeira,  28. Francisco Ramírez Laguna,   29. Santos Galeano, 30. Filomena 
Laguna, 31. diego Manuel Treminio castro, 32. Miguel Espinoza,  33. José Alvarado 
M,crea,    34. Nicolas Zamora,  35. José Vallejos, 36.  Arcenio Vílchez,  37.Tomas 
Sánchez 38. Domingo Aguilar, 39. Florentín Aguilar, 40. Juan García, 41. Marvin 
Velázquez, 42. Ignacio Rodríguez 43. Virgilio Hernández, 44. Eustasio Cano,  45. 
Santos  Cano, 46. Nicasio Romero,  47, Cándido Cano, 48. José Reyes, 49. Ramon 
Arias Valdez, 50. Juan Rivera, 51. Juan Miranda,  52.Pilar Méndez García,  53. 
María Ilaria García, 54. Julián Méndez,  55.Teofilo Méndez,  56. Valentín Méndez, 
57. Felix Espinoza, 58. Ermenegildo Reyes Aragón, 59. Cristóbal Arias Valdez, 60. 
Miguel Arias Valdez,  61. Alcides Arias Valdez, 62. Santiago Rivas,  63. Esteban 
Aragón, 64  Mariano Jarquín, 65. Juan Castillo,  66. Julia Bravo,  67. Luis Cruz 
Potosme,  68. Cristino Álvarez Miranda, 69. Socorro Jirón, 70. Leonardo Sánchez 
Guido, 71.  Francisco López Fajardo,  72. Cristino Secundino  Vílchez, 73. Mateo 
Alberto Miranda Dumas, 74. Flora Juárez García, 75. Basilia Flores Gatica, 76. 
Felipe López Galiano, 77. Félix García,  78. Eliberto Reyes Téllez,  79. Calixto Rojas 
Jarquín, 80. Marcelino Fajardo Cruz, 81. Juan rocha Laguna, 82. Ignacio Rodríguez 
Obando, 83. Margarito González, 84. José Mairena, 85. Marcos Mairena,  86 Adela 
Granados, 87. Luis Zambrana, 88. Socorro Amador, 89.Ernesto Mendoza Méndez. 
90. Emilio Mendoza Méndez. 91. Cándido Sánchez. 92 Marta Cruz García. 93 
Inocencio Pérez Meneces, 94. Carlos Rivas Rivas 95. Feliciano Sánchez 
Hernández, 96. Margarito Flores 97. Mateo Miranda, 98. Sebastián Zamora, 99. 
Alcides Matute, 100. Fernando Ojeda Espinoza. 101. Hilario Amador 102 Sebastián 
Zamora. 103 Calixto fajardo. 104.Orlando Cuadra.105 Jose duarte, José María 
Moran.106 Juan maluaños.107Santos Galeano. 108 Ilario Amador Sánchez. 109 









































Catedral de Tilaran  
Tilarán es el distrito primero del Cantón homónimo en la Provincia de Guanacaste, 
Costa Rica. Posee un total de 10.677 habitantes. 
La ciudad de Tilarán se encuentra a una altitud de 564 msnm, en las colinas que 











































REYNALDO LAGOS AMADOR (presidente de la primera junta directiva del 
Proyecto Aurora) 
Nacio 8 de julio de 1956 
Casado con Leonsa Lucila Arce Sanchez 
Padres de 7 hijos 
Nacio en el municipio0 San Pedro Chinandega 
Padres: Estinislao Lagos y Juana Francisca Amador 
Estudio el sexto grado de primaria en el municipio de 5 pinos Chinandega 
Se traslado a San Carlos Rio San Juan, se integro a la fuerzas de la resistencia 
debido a que es perseguido por ser delegado de la palabra de Dios, además ya 
otros hermanos de la palabra han sido asesinado y la persecución se endurece más, 
el párroco de esa zona era el padre Timoteo Merino, el cual es expulsado del país, 
durante su formación como delegado de la palabra recibió preparación como líder 
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comunal, a inicio del año 85 deja las armas y se refugia en el campamento de Tilaran 
su llegada al campamento se integra a la iglesia católica del refugio y quienes 
encuentra como líderes de la iglesia es al hermano Miguel López Taisigua (qepd), 
Roger Mondragón y Andrea Tercero, la misa se realizaba en el salón del comedor 
general una vez al mes. 
Conoce a Bernardo reyes cuando esta como responsable del centro de nutrición 
infantil del campamento, a Marcelino Andino lo conoce desde Chinandega y a Mario 
Alvarado lo conoce en la Iglesia del refugio en Tilaran, 
Trabajo como jornalero en las fincas vecinas, en los cafetales, algodoneras, 
plantaciones de melón. 
Una de las experiencias como exiliado es que nunca se debe desalentar, que la 
esperanza siempre debe mantenerse y que la mejor manera de luchar es hacerlo 
unido. 
Su mayor contribución es haber servido, guiado y estar en la Aurora, lo cual siempre 
lo ha sentido como un deber de cristiano y de varón. 
Su mayor decepción es ver como se rompieron los lazos de unidad de toda una 
comunidad, después de tantos sacrificios como los principios se han olvidado, todos 
los ideales que nos unían se han roto, el proyecto Aurora se ha dejado sus 



































Marcelino andino Aguilar (Tesorero de la primera junta directiva del proyecto 
Aurora) 
Nac. Somotillo departamento de Chinandega 
Padres Narciso Andino Martínez 
            Cervanda Aguilar Carrasco 
Nace: 6 de abril de 1954es el octavo de diez hermanos se traslada a la comunidad 
San Agustín en el departamento de Rio San Juan 
Casado con Delia Esperanza Maradiaga Cruz (Qpd) procrean 10 hijos de ellos 
5mujeres 
Se inicia en la pastoral de la Iglesia católica en los años 70 siendo su guía espiritual 
el Sacerdote Timoteo Merino, 
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Se involucra en la resistencia con el frente Sur en el año 82, se ve forzado a tomar 
ingresar a las filas de la resistencia debido a la persecución de que son objetos los 
delegados de la palabra por parte del gobierno en esa zona, 
 
Su familia huye a Costa Rica y posteriormente el abandona la base luna roja para 
buscar refugio en Costa Rica, estando en ese país en la comunidad de San Cristóbal 
de Pocosol trabaja en una finca, estando allí se integra a trabajar nuevamente con 
la iglesia católica, en esa zona se encuentra con otro delegado de la palabra de la 
palabra que trabaron junto también en Nicaragua su nombre es Marcos Guzmán 
Pastora. Estando en esta zona se da cuenta que su esposa junto con sus hijos se 
encuentra en el refugio de Tilaran y en el año 87 se traslada para ese refugio 
integrándose inmediatamente como delegado de la palabra junto a otros hermanos 
nicaragüenses, antes de trasladarse a Tilarán estuvo como coordinador de la iglesia 
rural de esa zona. 
En Tilaran encuentra a otro delegado de la palabra de su zona Reynaldo Lagos. 
Conoce a Bernardo Reyes y a Mario Alvarado en la Iglesia de Tilaran. Al predicador 
Harby Aburto lo conoce en una caravana que lleva a San José. 
Es designado a coordinar junto con Reynaldo Lagos  la salidas de los repatriados 
del proyecto Aurora del campamento de Tilaran, por lo que llega en el ultimo viaje 
programado, este viaje se retrasa mas debido al mal tiempo en el mal, por lo que 
tuvieron que regresar de Limón a Alajuela para esperar a que el tiempo mejorara. 
Su mayor anhelo al ser dirigente del proyecto Aurora era que se tuvieran los 
mayores logros, permanecer siempre unidos, tener luz, educación, puesto de salud, 




























Mario Antonio Alvarado Mc.rea (secretario de la primera junta directiva del Proyecto 
aurora) 
Fecha de Nacimiento: 09-10-1965  
Padre: Juan Felipe Alvarado Castillo 
Madre: Eufemia Mc.rea Mongrio 
Octavo de trece hermanos. 
Casado con Petrona Elizabeth Méndez García, padre de tres hijos, dos mujeres y 
un varón, el niño varón goza de la presencia de Dios en el cielo. 
Deportes favoritos: el tenis y futbol 
 Realiza sus estudios de primaria en la escuela el Insbi de Bluefields, (actualmente 
esa escuela lleva el nombre de Virgen del Rosario) 
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Estudio los primeros años de secundaria en el Instituto Tecnológico Nacional 
Cristóbal colon del año 78 al año 1981 y termina los estudios secundarios en Costa 
Rica.  
Prueba su vocación sacerdotal en el seminario Pio X de Bluefields 
Participa como alfabetizador, en la cruzada nacional de alfabetización 1980 en la 
comunidad de Boquitas de Silva en la Zona de Cukra River  
Por razones políticas es encarcelado en el año 82 junto a otros tres dirigentes 
estudiantiles más, después de 15 días en la cárcel es puesto en libertad.  
En el año 1982 se ve obligado a huir del país hacia Costa Rica y toma el estatus de 
refugiado en el campamento de Tilarán  
Realiza estudios Universitario en Costa Rica no concluyendo. 
Estudia magisterio en la escuela Normal Rigoberto Cabezas de Bluefields 
Realiza estudios en la Universidad URACCAN. 
En Costa Rica se integra en la iglesia católica del campamento de refugiado e 
impulsa la organización del Equipo Pastoral. 
Miembro del equipo pastoral de la iglesia en el exilio, y parte de la junta directiva del 
proyecto de repatriación organizada de la Iglesia Católica, el que después pasaría 
a llamarse Proyecto Aurora. 
Primer director nombrado por Ministerio de Educación de la escuela Edwin 
Baltodano  





























Nombre: Bernardo Reyes Torres (Fiscal de la primera junta directiva del proyecto 
Aurora) 
Nacido en Sábaco departamento de  Matagalpa el 16 de Marzo de 1946 
Padre: Abraham Reyes Centeno 
Madre: María Luisa Tórres Matamoros. 
Procede de una familia de trece hermanos, entre ellos un par de gemelos. 
Afición: El béisbol. 
Le hubiese gustado ser un profesional de la mecánica 
Lo mejor.  Son las mujeres pues todas son bonitas 
Admirador de: Pele, Mike Mantle, Alexis Arguello, Rubén Darío, Pablo Antonio 
Cuadra. 
Actualmente es padre de 10 hijos vivos y cuatro muertos, de los cuales dos tienen 
ya carrera profesional y los demás se siguen preparando. Además de dos que 
tiene fuera de su pareja. 
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Solo estudio 30 horas esto le basto para saber leer y escribir, mi gran y única 
escuela a sido los años de la vida. 
 Al fallecer sus padres decide emigrar a la Costa Atlántica. 
Alos 17 años milita en el partido conservador, posteriormente con el partido Social 
Demócrata. 
Lo que más le ha decepcionado a sido el maltrato y explotación a los campesinos 
y los obreros. 
Con las personas que mayor confianza a tenido en la junta directiva han sido con 
Mario Alvarado y con Marcelino Andino; fuera de la junta directiva con Rosa Avilez 
y Mauro López (qepd) 
parte del proyecto Aurora, como miembro de la junta Directiva. Mire en el proyecto 
Aurora una oportunidad para que se concretizara mi sueño de que los campesinos 
tuviéramos esa oportunidad de tener una vida digna, que fuéramos nosotros 
mismos con la ayuda internacional y de nuestros gobiernos los diseñadores e 
impulsores de un nuevo proyecto social  vida justo, estaba convencido que esto lo 
lograríamos permaneciendo siempre unido, sin envidias ni resentimientos y 
realmente fueron grandes los avances que conseguimos, podría decir que 
asombroso, si nos ponemos a pensar en cómo llegamos y encontramos esta zona; 
pero aun así no me siento satisfecho en cómo se encuentra actualmente el 



















José Antonio Castro López (Miembro del consejo pastoral de la Iglesia catrolica) 
Fecha de nacimiento: once de enero de 1949 
En Santo Domingo Chontales 
Nombre del padre Epifanio López Toledo 
Nombre de la madre: Sabastiana Castro López 
Número de hermanos 6 varones y 4 cuatro mujeres 
Teniendo doce años muere  su papá recayendo esta función en su hermano mayor 
quien lo termina de criar. 
 
Deporte favorito: Béisbol 
Pasatiempo favorito en la juventud montar a caballo junto con otros amigos con los 




Le hubiera gustado ser maestro, pero debido a que en esos tiempos no había 
posibilidades no pudo serlo. 
 
Emigra a la zona de la guinea en busca de mejores horizontes a los 25 años trabaja 
directamente con la iglesia católica primero como directivo y catequista de primera 
comunión, después como delegado de la palabra de Dios, esto tuvo que hacerlo ya 
por necesidad ya que no existía delegado en la comunidad. 
Tiene un hijo fuera del matrimonio. 
Debido a que no se podía vivir en Nicaragua debido  a la guerra de los ochenta se 
ve obligado a emigrar a Costa Rica. 
Uno de los recuerdos mas bonito que guarda del pasado es la igualdad y armonía 
que existía en la comunidad en donde creció en su primera etapa. 
El recuerdo mas doloroso de su vida es la muerte de un hermano en la guerra. 
Una persona que recuerda con mucho agradecimiento y estima es a Beto 
Castellano; pues a el   debe mucho, con este señor vivió mucho tiempo. 
 
Tesorero en la junta directiva del poblado fue cuando Juan Pablo Vilchez fue el 
presidente. 
Actualmente es ministro de la iglesia católica 



























Nombre: Santiago Martínez Ocón; (Vocal de la primera junta directiva del proyecto 
Aurora en reposición de Pedro Martínez) 
Deportista, agricultor, trabajo en varias juntas directivas para el desarrollo de las 
comunidades; miembro de la iglesia apostólica (fue en esta iglesia en donde pudo 
desarrollar sus habilidades de lectura). A sido miembro de la comisión de deporte 
del poblado de la Aurora de San Francisco, Fiscal; organizador de equipos de 
béisbol. 
Responsable de camino y explorador de las  tierras en Caño Azul para las familias 
del proyecto. 
Nació el veinticinco de julio de 1961 en el Juste San Pedro del Lóvago en el 
departamento de Chontales 
Nombre del papá: Isaac Vargas Martínez 
Nombre de la mama: Julia Ocón Rivas 
Es el segundo de 13 hermanos, ocho varones y cinco mujeres 
Su deporte favorito es el béisbol, en el cual se destacó mucho, (fue un bateador de 
mucho poder y tacto, desde mi propio punto  de vista si algunas circunstancias le 
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hubieran favorecido se hubiera destacado perfectamente como pelotero nacional) 
jugo todas las posiciones destacándose más como receptor y pitcher. 
Le gusta mucho ver los cultivos y la naturaleza. -En los años 80 se traslada a la 
Costa tratando de evadir el servicio militar obligatorio y por el estado económico. 
Uno de los personajes que admira es a Dennis Martínez 
No tuvo la oportunidad de estudiar, aunque si aprendió a leer y a escribir solo viendo 
y posteriormente aprendió más con la Biblia. 
Una de sus experiencias más difíciles es cuando lo abandona la esposa y decide la 
crianza de sus hijos solo. 
Lo que recuerda siempre con mucho agrado es cuando sacaba la pelota del estadio; 
¡ver hombre viajar la pelota! 
Si volviera a nacer nuevamente, no volvería a meterme en la droga, licor ni practicar 
ningún vicio. 
La persona que más admiro y la que más me ayudo en la vida es a mi madre, porque 
a mi padre no lo conocí y también debo mucho agradecimiento a mi actual pareja. 
Lo que me obligo irme a Costa Rica fue la persecución militar, no me quedaba otra 
opción para donde cogía hermano. 
Me defino como una persona sentimental, me gusta ayudar a los demás, eso me 
hace sentir bien. Lo que más me recuerdo de mi exilio es el abandono de mi esposa, 
lo juegos de béisbol y los batazos. 
Me integro al proyecto Aurora porque fue la mejor alternativa que se le pudo 
presentar a los refugiados; por eso lo di todo por el proyecto y me siento satisfecho 
con lo que  hice por el. Tengo la esperanza y pienso que el proyecto debe seguir 
sus pautas al futuro, seguir su desarrollo, pues creo que todavía no se a cumplido 
todo lo que se quería, hace falta todavía la luz, carretera, hace falta todavía una 
parte de ese gran sueño que tuvieron ustedes y que yo tuve después. 












Nombre: Cristino José Álvarez Miranda(colaborador cercano de la junta Directiva) 
Fecha de nacimiento: el Nueve de Julio de 1958 en Muelle de los Bueyes en el 
departamento de Zelaya, actualmente R.A.A.S 
Su papa: Pedro Álvarez Amador 
Mamá: Ángela Miranda Angulo 
Es el tercero de siete hermanos; cinco varones y dos mujeres 
Deporte favorito: Béisbol 
Lo que más le gusta es el campo y ver los animales. 
De oficio agricultor, aunque también es albañil y carpintero 
Le uniera gustado ser ingeniero de obras verticales, pero la situación económico le 
impidió estudiar. 




















Nombre: Marvin Alexander Velásquez González (responsable de bodega en la 
primera junta directiva del proyecto Aurora) 
Fecha de nacimiento: Nació en Molino Sur Sébaco Matagalpa el  Catorce de Marzo 
de 1965  
Papa: Juan de Jesús Velásquez Mairena 
Mamá: Antonia González Leiva 
Hermanos: Dos hermanos varones y seis mujeres 
Estudios: Bachiller en ciencias y letras.  En el año 92 se gradúa como técnico en 
enfermería esta preparación la realiza gracias a una beca facilitada por el organismo 
Acción Médica Cristiana y las Naciones Unidas. 
Se ha desempeñado primeramente como comerciante. En salud por espacio de 6 
años como voluntario en el refugio de Tilarán en Costa Rica. En el proyecto Aurora 
ya asentado en Cukra River trabajo como paramédico, fungió como administrador 
del proyecto Aurora , responsable del centro del salud, siendo el Dr. Donald Wait 
delegado del MINSA en la región, fue designado por la junta directiva del proyecto 
Aurora para que trabajara en el diseño y ordenamiento urbano del poblado, división 
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de los respectivo barrios trabajo diez años para el organismo Acción medica 
Cristiana como responsable de capacitación a partera, como responsable de 
organizaciones comunitarias, gestión de centro de usos múltiple, redacción para la 
consecución de farmacia comunitaria, 
Responsable de bodega en el proyecto Aurora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
